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EL MENSfiJE DE Lñ CORONA 
POR TELEFONO 
Formando en la carretera. 
•MADRID, 10.—Alrededor de las doce 
han formado las tropas de la g u a r n i c i ó n 
en l a carretera que h a b í a n de recorrer 
los Reyes, desde el Palacio de Oriente 
a l Congreso de los diputados. 
E n las ventanas d,e éste se h a b í a n co-
locado colgaduras y la bandera de Espa-
ñ a ondeaba en l a parte superior del edi-
ficio, sobre l a puerta p r inc ipa l que da 
acceso a l Congreso por la Carrera de San 
J e r ó n i m o . 
L a comitiva regia. 
G e n t í o inmenso, del que nunca falta 
para presenciar los e s p e c t á c u l o s gra tu i -
tas, se agrupaba tras los soldados, aguar-
dando el paso de la comitiva regia. 
Disparo de cañonazos. 
A l a una y media han sonado v e i n t i ú n 
c a ñ o n a z o s , signo de la salida de los Re-
yes y d e m á s personas de su séqu i to del 
Palacio Real. 
En marcha la comitiva. 
Precedidos de 'los infantes d o ñ a Isabel, 
don Alfonso, don Fernando, d o ñ a Beatriz, 
don Carlos y d o ñ a Luisa, se ha puesto en 
marcha la comit iva, a la que s e g u í a n en 
carrozas la Reina d o ñ a Cris t ina y los Re-
yéé don Alfonso y d o ñ a "Victoria, escol-
tados por un e s c u a d r ó n de la Escolta 
Real, yendo a la derecha un zaguanete y 
delante el caballerizo mayor del Rey. 
La comitiva, se ha d i r ig ido desde la pla-
za de Armas por la calle de Ba i lén , pla-
za de Oriente, plaza de Carlos I I I , plaza 
de Isabel I I , calle del Arenal , Puerto del 
Sol, calles de Alca lá , Sevilla y Carrera 
de San J e r ó n i m o , a l Congreso de los D i -
putados. 
Esperando a los Reyes. 
Aguardando a los Reyes se encontra-
ban en el ves t íbulo del Congreso la Dipu-
tac ión de las Cortes, compuesta de igual 
n ú m e r o de senadores y diputados, el Go-
bierno en, pleno y los jefes de Palacio. 
T a m b i é n se hallaban los d ip lomá t i cos 
de todas las naciones que lo tienen acre-
ditado cerca de la Corte de E s p a ñ a y p r i -
meras autoridades de Madr id . 
En las ventanas del Palace Hotel ee 
congregaban muchas personas, que a l lle-
gar los Reyes han ovacionado a és tos . 
Entrando en el Congreso. 
A la llegada de los Reyes, y a l descen-
des é s tos de las carrozas que ocupaban, 
se ha puesto en marcha, por el in ter ior 
del edificio, pasando por el buffet, hab i l i -
tado al efecto, y sa lón de conferencias, la 
. comit iva real, precedida de cuatro mace-
ros. 
L a D i p u t a c i ó n de las Cortes s e g u í a a 
los maceros, a c o m p a ñ a n d o a los Reyes, 
basta que és tos han ocupado el estrado 
presidencial bajo el dosel del Trono. 
Todos en pie. 
. Hermoso golpe de vista ofrecía el sa-
lón de sesiones del Congreso. 
- Todos los e s c a ñ o s a p a r e c í a n ocupados 
por diputados y senadores vestidos en 
• t ra je de etiqueta. 
E n la t r ibuna de los d ip lomá t i cos se 
vela a los embajadores vestidos de unifor-
me y luciendo diversas •condecoraciones, y 
a r i s t o c r á t i c a s y dist inguidas damas. 
Al entrar en el salón los maceros, 
con arreglo a l ceremonial, todos los pre-
sentes en el s a l ó n dp eesíb ras se han 
puerto en píe . 
H a n penetrado en el salón la Dipu-
t a c i ó n ae las Cortes , ios infantes, 'los Re-
yes, los mins t ros y demáfi personas del 
séqui to y han pasado Sus Majestades a 
ocupar el s i t i a l del Trono, s e n t á n d o s e a I — 
uno y a otro lado los minis t ros y d e t r á s indicaciones derivadas de las supenoies 
los palatinos de servicio. e n s e ñ a n z a s de la guerra. 
Solemnes momentos. 
Reinando el mayor silenedo, y oomo 
ohedeciendo m á g i c a m e n t e a un secre-
to resorte, han respondido todos los pre-
sentes a la etiqueta del acto, tomando 
asiento después de haherlo hecho los Re-
yes, los infantes, los presidentes, los se-
nadores y diputados a Cortes, y perma-
aieciendo en pie los minis t ros y personas 
del séqui to de aquellos. 
El discurso_mensaje de la Corona. 
El jefe del Gobierno, s e ñ o r conde de 
Romanortes, se ha acercado al Rey* y le 
ha hecho entrega del mensaje-dipeurso de 
la Corona, r e t i r á n d o s e seguidamente. 
Don Alfonso a las Cortes. 
El Rey, toma-ndo en sus manos el dis-
curso, ha oomenzado, con tono pausado y 
con c lara y potente voz, a leer el mensa-
je de la Corona, concebido en los siguien-
tes t é r m i n o s : 
«Señores senadores y diputados: Gra-
ves y difíci les para el mundo son los mo-
mentos en que vengo a inaugurar vues-
tras tareas parlamentarias. 
Se desarrolla una guerra qu-3 en mag-
n i t u d y en estragos supera a cuantas los 
anales' h i s t ó r i c o s contienen. 
Rindamos tr ibuto a las excelsas v i r t u -
des de los combatientes, cuyo resplandor 
i l u m i n a las sombras de este drama de 
h e r o í s m o y abnegac ión , estimulados por 
el amor a 'la pa t r ia y sostenidos por e l es-
p í r i t u de sacrificio. 
Han alcanzado unos y otros beligeran-
tes iguales al turas de grandeza. ' 
Las generaciones venideras, cuando 
contemplen la gran tragedia de los d í a s 
presentes, s e n t i r á n animado su espí r i tu 
po r el ho r ro r y la a d m i r a c i ó n , y en las 
respectivas historias de los pueblos que 
lucham, las virtudes de hoy b r i l l a r á n con 
eterno fulgor. 
E s p a ñ a mantiene iguales relaciones de 
amis tad con las potencias beligerantes. 
Permanece y p e r m a n e c e r á neutra l y esta 
segura de que todos los contendientes 
aprecian La lealtad de su conducta y las 
razones que la abonan. • 
M i Gobierno, a l corroborar la pol í t ica 
de neutral idad in ic iada por su antecesor, 
in terpreta la ferviente y u n á n i m e volun-
tad del pa í s . ' 
Concentro m i p a t r i ó t i c a a t e n c i ó n en el 
desarrollo de la lucha y en las consecuen-
cias que de la misma pueden desprender-
se para m i amado p a í s , figurando como 
pr imero en mis afanes el de que la 1 ró-
ldemela me depare ocas ión de apresurar 
la hora de la paz. 
Las relaciones de E s p a ñ a con la San-
ta Sede y con las naciones no beligeran-
tes son cada d ía m á s amistosas. 
Ante la g ran ca tás t ro fe , poderes y pue-
blos festreahan, por ins tánt ivo .impulso y 
bienhechora p rev i s ión , v íncu los de huma-
na y permanente solidaridad. 
E m p e ñ o aventurado, si no imposible, 
s e r í a s e ñ a l a r minuciosamente en esta 
ocas ión las obras y p ropós i to s que han de 
-constituir los objetivos de nuestra labor. 
La guerra impl ica acaso el derrumba-
miento de mmcihas normas que d i r i g í an a 
los Gobiernos, y que s e r á n rectificadas el 
d í a de la paz. 
L a paz t r a e r á séqui to de numerosos pro-
blemas, hoy apenas esbozados en las 
perspectivas del futuro. 
Cortes y Gobierno h a b r á n de atender 
a los mismos con las oportunas medidas 
legislativas, concediendo preferencia in-
mediata a alguna necesidad notoria o a las 
E L SEÑOR 
Don Hilario Pérez Ruiz 
h a fallecido el d ía 10 de m a y o de 1916 
A LAS 62 AÑOS D E EDAD 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . 3P. 
Su desconsolada esposa doña Mar ía Castel lón Monsón; bermanos Evarista 
y J o s é (ausentes); hermanos políticos; sob'inos doña Hila ia García de Ra-
mírez, Andrea García de Rodrigo, Diodoro y Aurelio García , y Leandro 
Ramírez, 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pérdida y reco 
miend i asistan a la conducción del cadáver , hoy, a la* cuatro 
de la tarde, desde la rasa mortuona, Puente, 12. I.0. y a los 
funerales, mañana 12, en la parroquia del San. ís imo Cristo, a 
las diez y media de la mañana . 
La misa de alma t e n r r á lugar hoy, a las ocho, en la misma parroqu a; fa-
vores por los cua es quedarán reconocidos 
El duelo se recibe y despide en los sitios de costumbre. 
Santander, 11 de mayo de 1916, 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s imo señor ubispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder las indulgencias en ia forma acostumbrada. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos- Enfermedad*» d« la mujer. 
urlnarla i . 
fiMna BÜSALAMTB. 1* 1 
Vias 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . NUMSRO 2!. 1." 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fennedades de l a mujer.—Inyeclonea del 
606 y ana derivados. 
Consalta iodos loo días , de once y me 
<ll& a ana, excepto los dlai festivos. 
RlT?íGOa. NUIÍ11RO 1. * • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - l E N T I t T A 
de ia faoultad de Medlelna de Madríe 
. Conwilta de diez a una y d« trea a ae: 
Alameda Primera. 1t y 12.—Talélono 
A B I L I O L O P E Z 
Partoe y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos . -Te lé fono n ú m 10 
****** 0r«Aa, a ú m t r a 1. p r lmlwl . 
i N inguna , entre és tas , como el aerfeen-
I tamiento de la v i ta l idad de la economía 
e s p a ñ o l a , previendo el éxodo de capitales 
y la e m i g r a c i ó n de brazos que b a b r á n de 
ser solicitados por los pueblos hoy en 
guerra , para las tareas ú e su recon.sti-
t u c i ó n . 
M i Gobierno a t e n d e r á a ello por medio 
de un p lan o r g á n i c o de medidas á n á n c i e -
ras y e c o n ó m i c a s m á s adecuadas a lu so-
luc ión de los pioblpnias planteados. 
Punto pr inc ipa l h a b r á de ser ia- cri-
sis del trabajo y de las subsistencias, con-
cediendo facilidades y e s t í m u l o s a la-ex-
por t ac ión mediante una o r g a n i z a c i ó n rá-
pida, y expedita del crédi to , problema cu-
ya importancia se ha hecho notar . 
Inneoesario parece a ñ a d i r que m i Go-
bierno p r o c u r a r á la n ive lac ión d é h p r e -
s u p ú e s t o mediante una polítiiSa de « i s t e - j 
m i a d en los gastds. 
Las cifras del presupuesto para '1917 
r e p r e s e n t a r á n una positiva economía so-
bre las actuales. 
Estrechamente enlazado con este con-
cepto está cuanto afecta a la agricul tu-
ra y a las obras púb l i cas , pues atrasada 
aqué l la por causas no imputadas cierta-
mente a nuestra sulr ida población r u r a l , 
y dificultadas estas ú l t i m a s por la parsi-
monia que imponen los continuos ago-
bios del Erar io , s e r í a n obs tácu lo insupe-
rable al florecimiento de la riqueza na-
cional. Para evitarlo se, l a tenderá la cons-
t rucc ión de ferrocarr i les e s t r a t é g i c o s y 
secundarios, caminos veoinales y al i -
mento de la zona art if icialmente i r r igada ; 
obras que se c o m p l e t a r á n con la organi-
zación del crédi to agr íco la y modificacio-
nes t r ibutar ias necesarias para la restau-
rac ión de la agr icul tura nacional. 
Al propio tiempo míe se desenvuelve y 
robustece la eloonomía, se a t e n d e r á a v i -
gorizar la defensa n ación al. 
Uno de los proyectos que se examina-
rá contiene las bases de la reorganiza-
ción mi l i t a r , procurando a s í que termine 
el pe r íodo constituyeme en cuanto afec-
ta a la o rgan i zac ión déj Ejérc i to . 
Las Cortes de 1916. 
Terminada la lectura del diiscurso, Su 
Majestad el Rey le en t regó al miniistro de 
Graicia y Justiicia, para que se saquen las 
copias ique se r emi t i r án a las C á m a r a s ^ 
a la «Gaiceta». 
Seguidamente, previa la venia de don 
Alfonso, el presidente del Consejo dec la ró 
abiertas las Cortes, con las sdiguáentes 
frases: 
—Su Majestad el Rey me manda decla-
ra r que quedan legalmente abiertas las 
Cortes de 1916. 
A continuajción los Reyes y su séqu i t 
abandonaron el Congreso, con el mism 
ceremonial que a su llegada. 
En las calles. 
La salida de Sus Majestades de. Cougre 
6o filié a m m c i a ü a con una saiva de 21 cu 
nonazos. 
• i^a oumitiva regia se d i r ig ió a Palacao 
siendo vxtoreadü ei Rey en algunos pun 
tos ( i r t l rayuc to . 
Un detenido. 
Un pooo antes dei paso de ia ouniiUva 
regia, penetro un, unrero en una a r m e r í a 
c t í icana a ia .Puerta del íSoi y compro u i 
revOiver, por ei que pago io pesetas. 
inmeaiatamente aviiso a ¿a', . foi icía ei 
dueño ae ia uenaa, y ei obrero lúe coudu 
ciao a la Comisaria, donde declaro que 
nauia L 'onipi'auo ei revolver para luata i 
a su mujer, ae ja que estaiüa harto. 
tL. mrecior general de begiunaad, que 
estuvo en .Paiaicjo por la t a r ü e , dio cuenta 
ai Rey ael inciUente. 
t n el Congreso. 
Después de ia sesión regia quedo muv 
desanimado el Congreso. 
i^os uiiputaüios y periodistas que queda 
ron en ei sa lón úe iconaerenaDas 'Comenta 
Dan la asisteacia ai acto de ios diputadoa 
reiiornusias y ia ausencia de los enipaja-
uores ue Alemania y Austr ia , ninguno ae 
ios cuaies aonaurrio a ia t r ibuna dipiu 
matica. 
•i-'oco de.-ipués se supo que el represen 
tante de Alemania se í i a ü a b a en íern i i 
aesde ihace nnos d ías , y el ae Aust r ia esta 
ausente de Madr id . 
Los diputados reptuiblicauos 'üensurabar. 
acremente ' a los reaormistas por ¿su asis-
tencia, a l a sesión. 
Intento de hurto. 
A i salir del Congreso /formaron un gru-
po en ia Carrera ae San J e r ó n i m o ios se-
ñ ó l e s Dato, general Üul iagúe, Prado .> 
i'aiaKáo y manques de i 'or tagu. 
L'¡n r a t e r iüo , 'aprovecinando el verlos en-
frascados en anumada conversac ión , me-
tió ia ni/ano en el ho is iüo del general l iona-
gue, peno ifue descubierto y detenido.-
Actas recibiaas. 
Esta larde se han recibibdo en el Con-
greso ios d i c t á m e n e s del supremo referen-
tes a jas ajelas de Jerez de ia Proniera, 
liütíesto, i'enehfe, Llallíes, Gandesa, _Pon-
í e n a d a , Radajoz, Villaviiciosa, Renáven-
le, i ' r a v i a , Viuanueva y Gei t rú , Madr id , 
León, Rande, Ibiza, Igualada, San Peno 
de .Uoiisols, Mora, Aiicaiá de Henares, Lan-
zarote, Miuies, Viillaipando, Ribadavia, 
l ieimonte, /Plasencia y Orens-e. 
Por inil'ormes partiicaidares se decía q u i 
en ei caso de Jerez el diclamen era favo-
rable a los 'caii í l idatos proclamados, re-
siultando en ese caso diputado el radica: 
señor M^rem) Mendoza. 
Tamibien se aseguraba que el Supremo 
propone la anu iao ión de las actas de Riba-
dayia, Relrnonte, Plasencia y Orense. 
L a sesión de m a ñ a n a . 
A pesar de que el reglamento de la Cá-
mar lija la hora de las doce de la ma-
ñ a n a para la ses ión siguiente a la de 
apertura, se ha decidido que empiece a 
las tres de la tarde, en a t enc ión a que a 
las doce s e r í a m u y difícil r euni r n ú m e r o 
suficiente de diputados para celabrar se-
s ión , y, a d e m á s , se t e r m i n a r í a m u y tar-
de, porque en ella hay que proceder a l a 
elección de la Mesa provisional y de las 
Comisiones de Actas y de Gobierno inte-
r ior . 
L a minoría conjuncionista. 
A las canco de la tarde se han reuni-
do en el Congreso los diputados conjun-
cionistas, asistiendo los s e ñ o r e s Iglesias, 
Albert , Marayta , L ló ren te , Del Pozo y 
N o u g u é s . 
Los reunidos acordaron constituirse en 
m i n o r í a y comunicarlo as í al presidente 
de la C á i n a r a . 
Lo que se dice. 
Esta tarde se aseguraba en el Congreso 
que el s e ñ o r Maura h a r á una pol í t ica par-
lamentar ia de g ran act ividad, porque es-
tima que este Gobierno es poco fructuoso, 
ues icón la Saciedad de patronos miv, 
ha logrado de éstos que el precio del 081 
nelada de c a r b ó n sea el de 52 pes t 
pero para ello es preciso que los arrn ; 
res prescindan en la 'compra de toda , ü-
de intermediarios, designando una per 
de prestigio y de g a r a n t í a que se emip0^ 
directamente ôotn los mineros para l-i 
quis ic ión del •camibustiible. 
'Lo que ignoraba la pr imera autorid 
" seco. 
c iv i l de la provinoia es si ese precio < 
b r a r á 'puesto el ' ca rbón a ibordo en el m 
to de Gijón o en el del punto de reside^' 
^ 10 
ia 
necesiten. Suponiendo qiue el telegr 
quiera referirse al puerto as tu r iano1 
c l á u s u l a no puede n i dehe ser un obsta ^ 
lo para la soluiaión del •confliiáo, pues 
gobernadior, el transporte a 
c o s t a r á u ñ a s 10 pesetas la tonelada 'to 
bar ia que el precio se elevase a 62 
dos m á s que las oífrecidias por los a r ñ ^ 1 
res y veinl i tantas menos que las , 
tualmente 'cuesta l a tonelada de - •ac" 
taitón 
, DE LA G U E R R A E U R O P E A . — U n zeppelin maniobrando a corta distancia de 
su hangar. 
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y en las circunstancias actuales se impo- gra t i f icac ión en concepto de aumento de 
ne una labor muy amplia . sueldo. 
Lo? que esto aseguralbban dec í an tam- 8e acuerda abonar a l partero de la Es-
bien que q u i z á s por esa razón de pasi- cuela de Náu t i ca el suefdQ de loe meses 
vidad encuentre el Gobierno la hostil idad ; que d e s e m p e ñ ó el cargo sin tener el nom-
bramiento. 
Se acuerda igualar el sueldo del direc-
de don Antonio. 
Estos anuncios son impresiones, pues, 
el s eño r Maura no ha dado cuenta a na-
die de cuál ha de ser su act i tud. 
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A Y E R , EN LA D I P U T A C I O N 
lermini el pjÉo mtral. 
Hasta Iris cinco de la tarde no dió co-
mienzo ayer la segunda sesión de la Di -
p u t a c i ó n provincia l . 
La pres id ió el s eño r G a r c í a Morante, 
asistiendo los s e ñ o r e s Escajadillo. Alvear 
Prieto Lav ín , Lloreda, Ceruti , Agüero 
(don T o m á s ) , Torre, Ruiz Zor r i l l a , Lastra 
Gómez Set ién, Zamanil lo, Calella, Gut ié-
rrez Ca lderón , Reda, G a r c í a de los Ríos . 
González, . Sánchez y Ruiz Pérez . 
Aprobada el acta de la ses ión anterior, 
se elige u n á n i m e m e n t e vúicepresidente de 
la Comisión provincia l a don Ensebio 
Ruiz Pérez . 
E l interesado agradece la d i s t inc ión en 
sentidas frases. 
v Memoria de la Comisión de Goberna-
ción, en la que constan los acuerdos que, 
con c a r á c t e r de urgencia, fueron adop-
tados por la Comisión provincial! 
El s e ñ o r presidente manifiesta que en-
tor del Hospital al del operador; 
'Se ratifican los acuerdos de Fomento 
que con c a r á c t e r urgente a d o p t ó la Co-
mis ión provincia l . 
Los s e ñ o r a Lloreda, Sánchez y t o r r e 
presentan una proposic ión pa ro 'que se 
nombre médico honorario del Hospital , en 
las enfermedades de la garganta, nariz 
y oídos, a don Alfredo Vega Hazas. 
Declarada urgente la p ropos i c ión , el se-
ñ o r Agüero (don T o m á s ) sfWicita que se 
haga igua l nombramiputo a favor de don 
J o a q u í n Santiuste, adicionando que uno 
y otro s eño r no p o d r á n intervenir en las 
operaciones s in que lo autorice el s e ñ o r 
Quintana, ún ico llamado, con arreglo al 
reglamento, a operar a cuantos enfermos 
lo necesiten. 
La proposic ión es aprobada con la adi-
ción del s e ñ o r Agüero fdon T o m á s ) . 
Y como no quedaran m á s asuntos pen-
dientes, el s e ñ o r Garc ía Morante l^v.-ima 
la sesión, de spués de dar por terminadn 
el pr imer pe r íodo semestral. 
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üna agresión de los moros. 
POR TKLÉFONO 
M A D R I D , 10.—Comunican de T á n g e r 
tre los acuerdos figura uno por el que se que un falucho y dos Anchas e s p a ñ o l a s 
concede una gra t i f icac ión , en conoepto d e ' q u e pescaban cerca d e Torreblanquil la 
aumento do sueldo, a l oficial s e ñ o r Ca-j fueron tiroteadas por los cab i l eños an-
via, a ñ a d i e n d o que otros empleados que gherinos. 
se encontraban en idént ico caso h a b í a n re- i (Resultó .herido un hebreo que j u n t o ron 
clamado que se les concediese el m i s m o ' ' O t r o s españoles , t r ipulaba el ía lur iho 
derecho, por lo que varios s eño re s d i p u - : La ag re s ión se efectuó desde un fortín 
lados, en un cambio de impresiones que que hay en la costa y que antes lo ocu-
tuvieron sobre el a s u n t ó , h a b í a n acorda- paban algunos policías i n d í g e n a s , pero 
d o pedir a l a Dipu tac ión qu'e se adoptase hoy es tá abandonado porque pertenece a 
el de, a pa r t i r del presupuesto de 1917, pa- la zona internacional, 
gar el aumento de sueldo que se hace ca- Los cab i leños de las c e r c a n í a s de T á n -
da quinquenio. ¡ g e r e s t án soliviantados hace algunos día? 
_be desestima la resolución de la Comí- y se muestran muy levantiscos; 
s i ón provincia l y se aprueba l o propues- 'wvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^^ 
to por la presidencia. 
T a m b i é n la Comisión de Deneficencia 
somete a la a p r o b a c i ó n de Iqs s eño re s d i -
putados los acuerdos adoptados por la 
Comisión provincial con c a r á c t e r de ur-
gencia. 
El s e ñ o r G a r c í a Morante ruega a sus 
LO DE LOS BARBOS PESQUEROS 
¿Se m M lira el coniclo? 
Para (protestar de que a ú n no hubieran 
brado por la Comisión provincia l médi- n inr los vaporcitos de pesca de todos los 
co sustituto del s eño r Quintana. ' puertos de esta provincia. 
Ahora bien—agrega—; como en ej ante- 1'06 marineVos que. t r i pu l an dichas em-
r ior p e r í g d o la Corpo rac ión a c o r d ó que barcaclones, solidarizando con los propie-
los méd icos de guardia pudieran cubr i r tarlos, aprovecharon la m a ñ a n a para ce-
las-vacantes de módicos de visita, pudie- lebrar manifestaciones p ú b l i c a s en I05 
ra mcurnir que aiquéllos entiendan que, de pueblos de sus respectivas res idenciás-
no ratifioarse el acuerdo de la Comisión Unicamente los de la capital , aunque con-
provincial , debiera tamlbién revocarse es- formes en, absoluto con súo c o m p a ñ e r o s , 
te otro. dejaron incumplido ese requisito. 
Vite acuerda lo propuesto, votando en En , a s nmi i - lu^ones entregadas a los al-
contra los señores Lloreda y Ceruii . caldes se pide nuevamente a l (iobierno 
Este explica su voto; con t e s t ándo le l a T16 proporcione a los armadores ca rbón 
residencia. E l s e ñ o r Cerut i pretende du- ^ l i n Precio que oscile entre 50 y 60 pese-
plicar, y como no se i o consintiera el se- ^as â tonelada, y que se les garantice el 
ño r G a r c í a Morante, el joven diputado por aprovisionamiento de cuanto los barcoe 
Torrelavega se ret ira del sa lón , previa la necesitan ¿gara sus diarias necesidades 
venia del presidente. 1 Eas manifestaciones se verificaron con 
¡Se auitoma al director facultativo del completo orden y sin que en ninguna par 
Hospital para que adquiera medicamen- te se diera lugar a l m á s m í n i m o inc i -
tós con destino a la farmacia. dente. 
Se aprueban las cuentas de estancias * * * 
causadas por dementes.de esta provincia Anoche tuvimos el gusto de depart ir du-
n el Manicomio de Val ladol id . rante a lgún tiempo con el señor Gullón y 
Se aprueban las cuentas de marzo úl - G a r c í a Prieto, quien se mostraba satisfe 
t imo, presentadas por los abastecedores ch ís imo de la cordura y de la sensatez 
de los establecimientos de Reneflcencia. T116 pres id ió en los actos de armadores y 
ISe acuerda dar una peseta por plaza pescadores, 
a los presos de l a cárcel , con motivo de l a He celebrado—nos dijo—una conferen-
C o m u n i ó n Pascual. i C i a telefónica con e| alcalde de S a n t o ñ a . 
Se autoriza a d o ñ a Lucía F e r n á n d e z .V Por él 6é, aunque no conozco el texto In 
González para practicar en el Hospital la tegramente, que ha recibido un importan-
profesión de partera. 1 te telegrama del s e ñ o r minis t ro de Fo-
Se acuerda acoger en la Gasa de Cari- j ment0' relacionado con este asunto del 
dad e Inclusa a varios ancianos pobres y c a r b ó n para los barcos de pesca, 
n iños desvalidos de Reinosa, Cillorigo, con ten Ido de ese despacho, que don 
Castro U r d í a l e s y Santander, 
Se acuerda someter a l t ratamiento an-
t i r r áb i co a l n i ñ o Julio Díaz, de Raslnes. 
.111 l ian dtd Val dló ya a conocer a los ar-
madores, iha sido gratamente recibido pol-
los interesados, qoie conf ían, como confío 
Se aprueba un Informe de la Comisión y espero yo, en que •coh los trabajos del 
de Hacienda declarando que no existen s e ñ o r Gasset, Kjuede por completo resuelta 
plazas vacantes en la Diputación.- esta 'cmesbión de tanta gravedad y trans-
En otro dictamen se propone que, no cendemciia. 
existiendo esas vacantes, se oomceda al au- IDe las palalbras del alcalde de Santofla 
s i l l a r don A r t u r o Ruiz SoldevIUa una se deduce «pue el ministro, en «UB gestio-
Celebramos grahdemenie el íavor 
g i r o que ha lomado esta cuestión, Q̂1* 
tantas fami l ias afecta, y m á s aún ceiehr 
remos que las justas peticiones de arm 
dores, pescadores y fabricantes se Vga' 
atendidas totalmente en el m á s brevísii?11 
plazo. 
EN SANTOS 
M a n i f e s t a c i ó n . - T e l e g r a m a del ministro 
H o y se ha celebrado en este puerto una 
i m p o n e n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n de los ai-
madores, pescadores, fabricantes y 
blo en general, para pedir la inmediata 
so luc ión en el asunto del ca rbón . 
Esta m a n i f e s t a c i ó n , provista de handí. 
ras, entre las que se destacaba la det 
Sociedad de Mareantes de Santoña , se d¡ 
r ig ió desde dicha Sociedad a la Ayudan 
t í a de f a r i ñ a , ante cuya autoridad U 
Comis ión designada expuso su situación 
y p r e s e n t ó una expos ic ión con las explj. 
caciones y conclusiones acordadas. 
E l d i g n í s i m o ayudante de Marina de 
este puerto, don J e s ú s M a r í a de A ûi. 
lar, rec ib ió a los comisionados con6 la 
afabi l idad y c a r i ñ o en é l proverbiales 
y d e s p u é s de exponer las gestiones m 
él practicadas, ofreció comunicar a sus 
superiores los deseos de S a n t o ñ a , y ai», 
yarlos. 
Acto seguido, la. man i fes t ac ión se di-
rigió a l Ayuntamiento, que se hallaba re-
unido, en pleno, pa ra recibir la . 
E n el sa lón de actos recibió el Ayun-
tamiento a la Comis ión , la cual le hüo 
entrega del escrito en el que exponen las 
siguientes explicaciones y conclueionw 
1. a Que ante la. absoluta falta y ca-
rencia del c a r b ó n , nos hemos visto" obli-
gados a .parar las operaciones de peeca 
y f ab r i cac ión , creando, con este motivo, 
un estado de in t r anqu i l idad que muy 
bien pudiera repercutir en desorden, que 
s e r í a m o s los pr imeros en lamentar, pero 
que no es t á en nuestras manos el evitarlo. 
2. a Que se han practicado las necesa-
ria& gestiones cerca, del Gobierno de Su 
Majestad (q. D. g.), sin resultado prácti-
co, por lo que se. hace de imprescindible 
necesidad una so luc ión concreta y rá-
pida. 
3. a Que para solucionar de momenlo 
dicho conflicto, provea er Gobierno a 
te puerto, en un plazo que no exceda de 
ocho d í a s , de la cantidad de ochociemas 
toneladas, y cuyo precio sea el de 50 a 
60 peset.-us por tonelada, bordo Santoña, 
Caso de no ser atendidas nuestras justas 
peticiones, la Comis ión declina la respon-
sabil idad de ¡o que m á s larde pudieri 
ocurr i r . 
E l s e ñ o r alcalde, en nombre de tod,'> 
los concejales, expuso a la Comisión que 
se hal laban en absoluto identificados con 
sus aspiraciones, pues siendo el a.surá' 
de que se t ra ta de general interés, por 
ser l a ú n i c a fuente de ingresos que el 
pueblo tiene, toda vez 'que carece de otra 
clase de industr ia , el Ayuntamiento fe 
asociaba a nuestras a sp i raciones y «« 
hallaba dispuesto a correr la suerte"que 
las gestiones tuvieran. 
(Desde el ba lcón de la Casa Consistorial 
el s eño r alcalde di r ig ió luego la palabra 
a l pueblo, haciendo las mismas manifes-
taciones que a la Comis ión v agrade-
ciendo, a todos la forma pacífica" y correc-
ta en que la m a n i f e s t a c i ó n se celebraba 
Don Adolfo Vaile, de la- Comisión, di6 
las gracias al pueblo por haber acudida 
en masa a defender los intereses gene-
rales del vecindario, r ogándo le se disol-
viera en la misma a é t i t u d demostrada 
hasta el momenlo. 
Estando en el Ayuntamiento se reci-
bió un telegrama del minis t ro de Fomen-
to dando una so luc ión al conflicto, y ? 
Comis ión, estimando en lo que vale el 
in t e ré s que dicho s e ñ o r demuestra teiisr 
por solucionar el asunto, acordó, en el 
acto, telegrafiarle p id iéndo le aclarado/) 
a algunos extremos," y manifestarle 0 
para que no pueda alegarse que cen Uf 
acti tud se perjudicaban las gestione', 
desde m a ñ a n a vo lve rán los vapores a eu* 
faenas, facili tando los armadores <F 
aún tienen alguna existencia de car»0^ 
el necesario a los d e m á s , hasta cono#» 
ei rebultado definitivo de las gestione-
la m 
del minis t ro , 
Desde el Ayutamiento se dirigió 
misión a la Sociedad de Mareantes, dono 
se hallaba reunida una buena Parí^{f: 
la man i f e s t ac ión , a la cual tuvo queí ! 'v 
g i r la palabra el presidente, don ^ 
H e r r e r í a , quien expuso los perjuiciosq. 
ste o r i g i n a r í a n , tanto a lo^ pescaoJ*J 
como a l pueblo en general, no p|'|ive\¡0 
lo a los puertos del c a r b ó n necesan^ 
que en este caso es el pan de t 0 " ^ ' ^ 
iue como presidente y representante^ 
los pescadores of rec ían no cesar f!1 ^ 
trabajos hasta conseguir una solución ^ 
tisfactoria, pues para contrarresta y 
hbmibre todos los medios son lícl ,ni>. 
dando 0 i o * . « o r su coy 
rac ión , 
tación. 
COBnRSPONSAL. 
S:intoñ;i, 10 de mayo de 1916. 
a todos las gracias pnr  f"':.^. 
dió por terminada, la ^ 
POR T E L É F O N O 
ZCAVA 
Manifestación en 
E N VI 
Berrtieo. a. 
i lMLBAO, 10.—Esta m a ñ a n a se 
nizado en Bermeo una numerosa f 
nenie maniifestaición de pe!;icadore\l*g9 $ 
•'Se han dir igido los manifestan ^ ^ 
Ayuntamiento, donde han e,,V ^hlraW' 
alcalde un mensaje pidiendo p' 'jLgers6 
miiento del cai tbón, pues de n0 J;¿n de-
esto, los barcos pesqueros no poc^ &jf 
dicarse a sus faenas y esto Ueva1?,.^, 
rejado la ruina de millares de te*0* 
ÍZCAV* 
PIA P O L I T I C O 
POR T E L É F O N O 
importante conferencia. 
•MADRID 10.—En brerve d a r á don Anto-
Aínnra una coní^reracia ten el Cíi-cuLo 
^ • í a n t i l a-cerca de los problemas eco-
p l a n t e a d o s p o r - l a guerra. 
Fl aunuicio de la •conferencia ha produ-
M ffran expectación, cado g r d " £K cup0 d€ 1916< 
E1 mánistro de la Guerra no h a fijado la 
f « S a en que se i n c o r p o r a r á n a filas Lps 
r S u t a s del cupo de a n s t i u c c i ó n del ano 
aCpUaféce que se piensa aplazar la inoor-
^ r a c i ó n hasta el mes de octuibi-e. 
P^31010 Del conflicto ferroviario. 
v i ministro de Fomento conve r só hoy 
'os periodistas acerca del conflicto fe-
í o v i a r i o , y dijo que h a b í a conferenciado 
ÍÍMPI presidente y el secretarao del Comi-
Valladolid, ipara t ra tar d e los asuntos 
víie hayan influido e n su de t e rminac ión 
1 declarar la huelga 
T os obreros le manifestaron qu'e el pnn-
inal motivo había sido la desa tenc ión do 
j¡p Empresa, que ná siq.udem con tes tó a 
sus peticiones. 
El nvilistro les h:iz0 ,ver la-conveniencia 
HP due procairaran alcanzar las mejoras 
míe sean de just icia , sin hacer que s u -
fran quebranto l o s intereses de ia Em-
^ A n ü n c i i ó que a las siete de la tarde vol-
vería a oonferencáar 'con ellos, para que 
le e o i K r e t a r a n sois deseos, y m a ñ a n a re-
unirá a los directores de la C o m p a ñ í a pa-
ra tratar de Uegar a una soluc ión . 
L a s impresiones que tiene el s e ñ o r Ga-
cfiet s o n muy satisfactorias. 
El personal marít imo. 
También a n u n c i ó e l min i s t ro de Fo-
mento que las quejas iformuladas por 
los marinos mercantes quedaban resueltas 
con l a c reación del Montep ío y la regla-
mentación del trabajo exterior. 
Una economía. 
En el presupuesto para 1917, que ha 
fornuulado la Direocáón general de Comer-
cio y ha sido aprobado por el min is t ro 
de Fomento, se introduce una e c o n o m í a 
de 2.400.000 pesetas. 
Nueva l ínea de vapores. 
En el presupuesto de la Direcc ión ge-
neral de Comercio se incluye una par t i -
da de 2.500.000 pesetas para subvencio-
oar una nueva l ínea de vapores correos 
entre Vigo y Nueva York , que se adju-
dicará por concurso. 
Se propone el m a r q u é s de Cortina con-
seguir que pueda hacerse el viaje de Nue-
va York a Madr id en seis d ías , siendo, por 
!o tanto, el viaje de A m é r i c a a Europa 
más corto. 
Se obligará a la C o m p a ñ í a concesiona-
ria a Gonstrudr en Vigo un Gran Hotel a 
la moderna y adqu i r i r un tren de vago-
nes-camas qiie haga el trayecto de V i -
go a Madrid en dieciocho horas, para 
enlazar con los expresos de Cád iz , de 
París, etc. 
Gestiona el m a r q u é s d e Cor t ina la for-
mación de una C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a , q u e 
pudiera formarse entre los s e ñ o r e s mar-
q u é s de Comillas, P i n i l l i K S , Sota e Iba-
rra, para que l levaran a efecto la idea, 
con la cooperación d e a l g ú n capi ta l ame-
ricano, para lo cual e s t á dispuesta l a 
Compañía «Nat iona l Line». 
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Vapor español, a pique. 
POR T E L É F O N O 
IALICANTE, 10.—El -vapor «Ernes to» , 
de la mat r í cu la de Barcelona, que sainó 
de este puerto con c a r g a para Manzani-
llo (Cuba), se ha ¡ d o a pique frente a 
Calabuig, a consecuencia d e haber cho-
cado con un b u q u e i ng lés q u e llevaba las 
luces apagadas. 
En el m o m e n t o del c h o q u e h a b í a bas-
tante niebla. 
Se ignora la suerte de la t r i p u l a c i ó n , 
pero se espera q u e haya sido salvada. 
w w v w v v v v v v v v v v v v vv v v a v v v w v w w v v v v w v v - w w ^ 
Los vuelos de Pombo. 
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Aprovechando la esplendidez del d ía , 
don Juan Pombo rea l izó ayer tarde tres 
magníficos vuelos. 
iPrimeramente se elevó en el « S a n Igna-
cio», llevando como pasajero a l c a p i t á n 
del «Cabo Tres Forcas» , don Antonio As-
torquia. 
Don Juan Pombo estuvo por el aire 
veinte minutos. 
El segundo vuelo le hizo en el bdplano 
Moranne-Soulnier, a icompañado de don 
Enrique Careaga, 'consejero de la Socie-
aad Construioc.iones A e r o n á u t i c a s , propie-
taria del aparato. 
Este vuelo l l amó poderosamente la 
atención de vecindario, que p re senc ió las 
proezas del sin r i v a l aviador desde los 
Paseos públicos y desde no pocos balco-
nes y ventanas. 
En cuatro minutos se elevó el biplano a 
una altura de 1.100 metros, haciendo pre-
c osos virajes y espirales sobre la pobla-
ron , aterrizando t a n maravil losamente 
como siempre. 
do^i P01 ' .1^™0. y para complacer a uno 
«e ios alumnos de la Academia de In ten-
S P 3 q?e Ue^aron P01" la m a ñ a n a , el se-
«s J ? ^ .montó de nuevo en el s i l l ín del 
el espado^0"' dáncIose atro ' «pasé i s» por 
& í i ^ V 0 pilí,1í> rRC'b¡ó inf inidad de fe-
POr SU I n a e s t r í a - y ^ m i n i o 
'Con „, , , «Futbolerías». 
fiinó Pi l <<Athletíc..-«Madrid» ter-
S i n i ' T O H ! ? 1 1 ^ ^ ESPAÑA EL 
tro se v" .J0?06 ^ b e m o s que el encuen-
íorioL f'í0? ^ B a y o n a , y que el vic-
Comn í é el. "Athletic... de Bilbao. 
m á s T , , a / l d 0 e6te campeonato el que 
K c ^ h ^ l 1 1 6 hablar de cuantos se 
saS de lncidencias que en él han pa-
P r f m e r i r n í L c?mi,enzo nos ocuparemos 
la que n^.« ^ \ Norte, o sea 
•menos ruid? ha metido' 0. Por ^ 
cho pV* nos Parece 10 ^ he-
En S t f l a x m á s cercana a nosotros. 
• ^ete C l u ^ ^ ^ ' u ^ 1 1 6 han tomado 
« o n e s ^ ' n ^ ' 1 1 ^ 0 de todo: descafifi^a-
^ n c h o ^ r i o ^ s v r i ? a l matoh' 
^rrVno .ÍHM110^ « d e ^ l i f i c a t o r i a . . le ha 
• ^ 2 anS al de San Se-
«íue Í e g ó » ^ . ^ S 1 fonoe P resen tó , el d ía 
no Ueval ' ?i ;!Ath,etl(,>>. un equipier que 
rado •? w l e m p o reglamentario fede-
to E l ' l . I>hi?^ar-P^rte en el campeona-
Peón de p í o?'1'110 al " A t h l e t i o , hoy cam-
Puntos p a S ' P,01' t r e« g o a K m á s los 
por la o r e S i ^ «haber. . «Athlético.. 
de^o4r!6fVncia de Ugarte en las fila. 
r ^ ' ^ o o f i i h í ^ 6 g a í l a r eI Cluh donostia-
tic» no Poi2tPnt?Ue h,oy en d í a 61 «Athle-
5e E s p a ñ a m ^ ^ * 6 1 títu'10 de c a m p e ó n 
haber e dtdo ^ S t e n t a ; la «Real. , pod í a 
Como rnP v.algun ^ t i t u t o . 
I1,11 Club donnC?-CU'pado Primeramente de 
^ 0tro ocS1?6Íla,;ra'T,a^ora vamos con 
^ t e r í a , ^ " d e > ̂ a Eaao. con esa 
p i e d a d . , . ^ P o que se l lama «Real 
^ ^ S^edad . . h a tenido var io* 
«casos», todos ellos a cua l m á s sonoro. 
Sin duda h a n sido los que m á s han bu-
ll ido, por ser el equipo que iba pisando 
los tacones a l «ídolo» de la fu tbo le r ía b i l -
b a í n a y ojo derecho de la F . R. N . , s i no 
¿a q u é tanto pán ico? Vayamos con los 
«casos» y hagamos constar que estos han 
sido cuatro. E l pr imero el de «Maehin-
b a r r e n a » , el cual fué fallado con harto 
sentimiento de var ios Clubs b i l b a í n o s fa-
vorablemente para l a «Real», prueba evi-
dente que a é s t a le a s e n t í a unas tonela-
das de razón , sino, ¿de q u é no iban a 
descalificarla? ¡¡con las ganas que la te-
nían . . . ! ! Bueno, luego v ino el de «San-
i inenea», falladlo en la m á s m a forma que 
el de «Machín» . Ahora viene el tercero, 
j l del campo neutral , para, deshacer el 
empate que t e n í a n con el «Athletic». La 
«.Real» propuso campos neutrales, que 
fueron desechados por el «Athletic».; é-ste 
a su vez buscó campo de su convenien-
cia, para ello el d í a 24 de enero ú l t imo 
pasado, m a n d ó a Santander una Comi-
sión, compuesta por mister Earnes, en-
trenador del Club, y el s e ñ o r Ur ru t i a , 
para que vieran si p o d í a convenirles el 
campo del « R a c i n g Club». 
Ue esto, nada se h a b í a hablado, era 
misiva reservada y rogaron silencio. Así 
se hizo y a s í fué como no se j u g ó el par-
tido en Santander; no se j u g ó porque fui -
mos unos «pr imos» y no obramos con la 
neutral idad que a l e g á b a m o s . 
Si el mismo día de la vis i ta decimos a 
La otra parte interesada, a la «Real», ¡o 
que en és ta h a b í a dicho mister Barnes, es 
posible, casi seguro, que el match se ce-
lebra en Santander. 
Mister Barnes, cuando vió los Campos 
de Sport, d i jo que «lo s e n t í a mucho, pero 
que el «Athletic» no p o d í a proponer el 
campo del «Racing» por ser éste favora-
ble para la «Real Sociedad», dado el es-
tado del terreno... 
Si esto se dice a la «Real», ¿creen uste-
des que ésta no le proponje al «Athletic» 
nuestro campo? Por lo menos se hubiera 
barajado nuestro nombre en la Federa-
ción, y c a l l á n d o n o s , como lo hicimos, ¿qué 
adelantamos? Nada. 
•S impa t í a s «a th lé t icas» , enemistades 
«rea l i s tas» . Con esto nos conformamos. 
Somos buenos chicos. Cualquier^ que nos 
da u n poco de « g u a y a b a » nos convence. 
¡Cuándo cambiaremos de manera de ser! 
Si en m í depende, desde este momento. 
Y digo esto, porque todos fuimos y so-
mos iguales. Nadie p ió ; todos fuimos de 
acuerdo, esperando algo provechoso quo 
no ha llegado y es m á s , que no sabemos 
si l l egará . 
Para colmo de nuestras calamidades 
futbol ís t icas , hay que ver c ó m o nos han 
tratado en el campeonato de segunda. 
Quien podía ayudarnos, en agradecimien-
to a nuestro proceder, a l llegar la oca-
sión, nos deja y no nos ayuda, cual era 
su obl igac ión . Bien merecido l o tenemos 
todo. AJSÍ aprenderemos. 
•Sigamos con lo de los «casos» de la 
«Real... Ibamos en lo del par t ido decisi-
vo «Athletic..-«Real... La F. R. N . so r t eó , 
en vista el desacuerdo de ambos Clubs, los 
campos de Amute, de I r ú n , y Jolaseta, 
de Las Arenas. Hubo.mucho p á n i c o por 
parte del Club donostiarra a que en el 
referido campo se promoviera a l g ú n a l -
boroto, y el gobernador de Guipúzcoa , 
que as í lo e n t e n d i ó , s u s p e n d i ó el par t ido 
ante dicho temor. La F. R. N . entonces 
fijó Josaleta, campo que a la «Real» le 
parec ió t o d a v í a m á s peligroso que Amu-
le. No se p r e s e n t ó . La mul t a ron con 2.000 
pesetas. No sabemos si las p a g ó o si pien-
sa pagarla. Hubo t a m b i é n intento de des-
calificación por parte de la F. R. C. a l á 
del Norte. Nada p a s ó ; se p r o c l a m ó a l 
«Athletic» c a m p e ó n del Norte y todo fué 
así . 
¿Y de la reg ión gallega? De esta región 
poco puede decirse, el re t ra imien to de 
sus Clubs hizo que> el Norte no jugara 
semifinales con la gallega. E l «Athletic». 
sin lucha, era finalista. ¡Suer te que tiene 
uno!... 
E n el Centro hubo t a m b i é n lo suyo; hay 
quien asegura que a l «Rac ing» le hicieron 
una «buena» para que no llegara a cam-
peón de aquella región. I gua l pa só en 
Santander con el «Rac ing» . El t í tulo de 
c a m p e ó n fué para el «Madr id E. C». Míen-
tras tanto la región catalana era la m á s 
silenciosa, llevaba el campeonato como 
debe ser, con a r m o n í a , con c o m p a ñ e r i s -
mo, ¡ igual que en el Norte!... Se procla-
mó c a m p e ó n al « B a r c e l o n a F. C » , quien 
j u g ó la mar de semifinales con' el «Ma-
dr id», quedando por fin, y gracias a l se-
ñor Berraondo, para la final el «Ma-
dr id F. C » . 
De la final, como es muy reciente, poco 
podemos decir; t o d a v í a os a c o r d a r é i s de 
lo que hemos dicho estos d í a s , que a l 
«Madr id» lo t ra taron los catalanes con 
bastante dureza, que fueron objeto de 
agresiones y que en el campo se pidió , por 
medio de un cartel, la cabeza del referée 
s eño r Berraondo, por su parc ia l idad en 
la a c t u a c i ó n de las semifinales en Ma-
dr id ; que el Club b i l ba íno fué ovacionado 
toda la tarde. Y, por ú l t i m o , que «Athle-
tic» ha ganado el tercer a ñ o el c a m p e ó n 
de E s p a ñ a , pasando a su propiedad la 
Copa de Su Majestad el Rey. 
Esta ha sido la marcha del campeonato 
que el domingo t e r m i n ó y que ha sido 
en el'que m á s «icas-os» se han dado. 
A l c a m p e ó n , nuestra sincera felicita-
ción y qne siga la radha buena, y consi-
ga otros tres años seguido^ el ansiado 
t í tu lo de c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
AMAYA. 
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Ayer sa l ió para San S e b a s t i á n el labo-
rioso indus t r ia l don Jenaro Rodrigo, due-
ño del acreditado comercio de a r t í c u l o s 
de viaje y sport, s i tuado en la calle de 
la Blanca, con objeto de instalar en una 
de las principales v í a s de la citada capi-
tal guipuiz/coana otro g ran estableicímien-
to, que d a r á mayor impulso a La Indus-
t r i a a que se dedica. 
Le deseamos muchas felicidades en sn 
nueva empresa. 
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VARIAS JNOCICIAS 
POR T E L É F O N O 
L a radiotelegrafía. 
M A D R I D , 10.—La C o m p a ñ í a Nacional 
de Te legra f í a sin hi los ha anunciado que 
hasta nuevo aviso no a d m i t i r á radiogra-
mas dirigidos a Alemania. 
Se ignora el tiempo que d u r a r á la sus-
pensión del servicio. 
«La fiesta del bollu». 
M A D R I D , 10.—A las doce de la nocíhe 
ha llegado un tren botijo, 'conduciendo a 
800 asturianos que vienen a celebrar con 
sus paisanos residentes en Madr id la 
«Fies ta del «bollu». 
E n la estaoión fueron recibidos por la 
Junta del Centro Asturiano y g ran canti-
dad de públ ico , a d e m á s de casi toda la co-
lonia asturiana, con gaitas, tamboriles, 
m ú s i c a s y banderas. 
E l recibimiento h a sido muy animado y 
car iñoso . 
Un banquete. 
B I L B A O , lO .^Los jaimistas de Duran-
go o b s e q u i a r á n al señor Ampuero con un 
banquete el p r ó x i m o domingo, el cual ten-
d r á l u g a r en el Círculo TradicioHalista. 
Antes, por la m a ñ a n a , h a b r á función re-
ligiosa y después del banquete, por la no-
che, una velada. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Supresión de un periódico. Momento critico. 
De S a l ó n i c a anuncian que el pe r iód ico 'Publica «Le Petit P a r i s i é n » el siguiente 
« B a l k a n l a r » , publicado en turco en Saló- art iculo, que (ha pasado en gran modo por 
nica, ha visto invadidos sus talleres por el lápiz de la censura y que lleva el t í tu lo 
la fuerza armada, de orden del general de « ¿ P o r q-ué negarlo y a ? » : 
Sar ra i l , siendo suspendido mientras du- «Pa rece que la s i tuac ión fué un mo-
ren las hostilidades. menjto realmente c r í t i c a E l ataque efec-
E l mot ivo de l a s u p r e s i ó n ha sido que el tuado por los alemanes el d í a 21 de íe-
« B a l k a n l a r » daba noticias falsas. i brero contra el frente de Verdun no pa-
En la zona de Vallona. ' reció a todo el mundo cosa decisiva, es-
De Arggrocastro dan cuenta que ha te- t imándose , en general, como una diver-
nido lugar un encuentro entre una van- sión qu'e realizaba el enemigo para inten-
guardia i ta l iana y algunas pat rul las aus- tar un ataque a fondo en otro sitio. Por 
triacas, cerca de Mefiole, sobre el Viossa. esio se t a r d ó tanto en enviar refuerzos 
Se desconoce el resultado de este en- a l frente de Verdun, mientras nuestras 
cuentro.. • tropas a p o n í a n una resástencia a l avance 
Arresto de Mr. Mac Neil. del adversario, v iéndose finalmente obh-
Comunican de Londres que ha sido gadas a retirarse ante las fonmidables ma-
arrestado Mr . Jahn Mac Nei l , presidente sas que el enemigo lanzaba sobre ellas, 
de los voluntarios «sinn-feiners». I Puede afirmarse que en esos momentos 
Mr. Mac Nei l h a b í a presentado la d i m i - re inó ama g r a n (micertidumlbre y vaci lación 
s ión de un alto puesto que ocupaba en el en el Estado Mayor f r a n c é s acerca de; 
Gobierno, para hacerse profesor de i r í an - plan que h a b í a de adoptarse, inc l inándo-
dés en la Universidad Nacional . I se finalmente la balanza en el sentido de 
Choque en el mar. 1 que iconvenia realizar una retirada sobre 
Noticias de Nueva York hacen saber que la o r i l l a izquierda del Mosa. 
el vapor americano «Filadelf ia» chocó .Sin embargo, amo de los m á s altos je-
con el buque-faro de Fire-Island. j fes h a b í a tenido desde el primer momen-
L a dimisión del general Putnik. ' to 'Como una in tu ic ión del peligro y velo 
Dicen de Atenas que el g e n e r a l í s i m o solícito por el honor del ejérci to , oomo 
servio Pu tn ik ha renunciado definitiva- era deber suyo hacerlo, 
mente a l mando de las tropas servias, a l En la noche del d í a 24, juzgando suma-
causa de su salud y de su avanzada edad, mente c r í t i ca l a s i tuac ión , sa l ió el aludi-
E l mando supremo ha sido confiado a l do jeife en d i r ecc ión a l Cuartel general 
teniente coronel Vasic. I de los 'ejéroitos del centro, y antes de la 
L a Defensa nacional, madrugada de túvose lleno de ansiedad y 
El Consejo superior de la Defensa na-1 pidió por teléfono ic|ue le fuesen comuni-
cional se ha reunido en P a r í s , en el El í - cadas las ú l t i m a s noticias de la batalla 
seo, bajo la presidencia dey P o i n c a r é . 
A l acto estuvieron presentes el presi-
dente del Consejo, los minis t ros de la Gue-
r r a y de M a r i n a y los generales Jof í re y 
Castelnau, venidos exprofeso del Gran 
Cuartel general. 
Un velero torpedeado. 
Un telegrama de Brest asegura que el 
velero ing lés «Ja lga to» , de 2.227 tonela-
das, ha sido echado a pique po r un sub-
marino a l e m á n . 
Doce t r ipulantes han sido recogidos por 
el «Alicore» v acaban de desembarcar en 
Brest. 
No se saben noticias de una ballenera 
con catorce n á u f r a g o s m á s . 
L a espada de honor del Rey Alberto. 
S e g ú n hemos anunciado hace t i e m p o -
dicen los pe r iód i cos de P a r í s — , les bel-
gas que residen en las provincias ocupa-
das se proponen ofrecer a l Rey Alberto 
una espada de honor, en n o m b r é de todos 
los belgas, como s ímbolo de su unión . 
A l contrario de lo que anunciaron los 
primeros despachos, en Bé lg ica no se ha 
organizado susc r ipc ión alguna, y , por 
tanto, no se ha recibido n i n g ú n donativo. 
L a susc r ipc ión piensa hacerse nacional 
y papular esencialmente, 'Constituida por 
donativos modestos. 
La idea de esta man i f e s t ac ión de res-
peto- y c a r i ñ o n a c i ó en el ú l t i m o mes de 
enero y la espada de honor le s e r á entre-
gada al Rey a su vuelta a Bruselas. 
En el frente francés. 
Un informe oficial inglés dice que las 
tropas australianas neozelandesas han 
llegado ya a Franc ia y que o c u p a r á n una 
parte del frente. 
S e r á n mandadas por el general Bi r -
wood. 
L a mi tad de estas tropas han hecho la 
c a m p a ñ a de Gall ípol i . 
El resto es t á formado de reclutas pro-
cedentes de Austra l ia . 
Estas tropas han sido eficazmente en-
trenadas en Egipto, en la zona del canal 
de Suez, a l que pusieron en condiciones 
de defensa. 
Abandonaron Egipto en marzo, sobre 
transportes que han estado expuestos, du-
rante toda la t r a v e s í a , a los ataques de 
los submarinos. 
Las tropas han desembarcado en Mar-
sella. 
Elección de Venizelps. 
pe Atenas par t ic ipan que en las elec-
ciones complementarias, verificadas en 
Myt i lena , fué elegido por una gran ma-
y o r í a , y en medio de enorme entusiasmo, 
M , Venizelos. 
Se encontraron solamente 28 bolas ne-
gras en La urna ; pero han declarado los 
electores que h a b í a sido por equivoca-
ción, pues creyeron asi algunos que vo-
taban por Venizelos, obteniendo éste , por 
tanto, l a total idad de los sufragios. 
Profesores belgas desterrados. 
Comunican d'e Amsterdam al «Morn ing 
Post» que, a d e m á s de los profesores P i -
reen y Frederieg, otros 'cinco profesores de 
la Unri/versidad .francesa de Gante han si-
do desterrados por los alemanes, por ha-
berse negado a aceptar las c á t e d r a s que 
se les ofrecía en la Xlniversádad flamenca 
creada en Gante por von Bissing. 
Varios per iódicos de Holanda escribeii 
que los profesores holandeses deiben pro-
tesitar contra el destierro de sus colega? 
belgas, 
E l Rey de los belgas. 
El Rey de los belgas r ec ib i r á m a ñ a n a 
martes a Deschanel, quien le ofrecerá e1 
alto Patronato del Comi té para fomentai 
la intel igencia francotoelga. 
L a tasa de los víveres en Francia. 
E l « D i a r i o Oficial» (publ icará una circai-
lar «eñalandio la tasa m á x á m a de los víve-
res, repnimiendo las especulaciones ilíci-
tas y reducdendo las ganancias exagerada-
ai tipo 'normal, requisando o comprando, 
s e g ú n los lugares, las m e r c a n c í a s que se 
intenten ocultar y qu'e falten en el mer-
cado. 
Para fai-ilitar la cUrculación de las exis-
tencias de aivena y salvado, el. ministrf . 
de AgnicuJtura ha diictado las medidas 
oportunas. 
E l gran duque Nicolás. 
Di cese que va a ser llevado otra vez a 
las l í neas de combate de Europa el gran 
duque Nicolás, cuyas recientes victoria-s 
eñ el Asia han restahlecklo su prestigio y 
su popula ni dad. 
Cuarenta procesados. 
Ante el 'Consejo de guerra de Bruselas 
se v e r á en breve un proceso por alta t r a i -
c ión , seguido contra Charles P á r e n t e y 
otros 40 aicusadios, pertenecientes a la Ad-
ntfnis t raoión de Telégrafos . 
Las «Ul t imas Noticias de Munich» re-
conoce que las reí alciones entre los fun-
cionanios y el Gobierno eran «en el fondo 
inocentes», pero que « h a n degenerado en 
una gran organ izac ión de espionaje». 
Este proceso ' d u r a r á cuatro o cinco días . 
L a nota de Wilson. 
Te leg ra f í an de P a r í s que los per iód icos 
elogian la nota de Wi l son a Alemania , 
afirmando que es tá inspirada en el pa-
triotismo y en la justicia. 
L a intervención del Pontífice. 
Telegra f í an de Roma que los per iód i -
cos de Mi lán aseguran que el delegado 
pontificio que fué a Suiza a visitar a l 
cardenal Har tman , arzobispo de Colonia, 
recibió de éste una súp l i ca del conde von 
Bülow para que Su Santidad intervenga 
en lo que se refiere a l bloqueo de Alema-
nia. 
Impresión en Suiza. 
iLos per iódicos suizos comentan el tono 
seco con que e s t á redactada la nota de 
Wilson , y dicen que es Inexplicable, por-
que ambos pa í s e s , Alemania y los Esta-VVVVA'VVVVVVVVVV\/VVVVVVVV'VWVVVV\\\̂  
Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , R A - ! á o s Unidos," ee t án Interesados en evitar 
f A E L U L C Q i A . — L O t R O N O . | toda ruptura entre ello*. 
entablada, y , consciente de las responsa-
bilidades que sobre él pesaban, dió, tam-
bién por teléfono, orden terminante de 
cambiar las disposiciones que el d í a an-
terior se h a b í a n tomado y de asegurar, 
costase lo que oostase, ' la defensa dei 
frente de Verdun, en ¡a or i l l a derecha del 
Mosa. 
Algunas horas después , o sea en la ma-
drugada del d í a 25, y precedido por su 
orden anterior, l legó de nuevo a Verdun 
el aludido jefe y , conocida esta noticia, 
renace inmediatamente la confianza. 
Aquella misma tarde llegó a su vez a 
Verdun el general Petain con las áns t ruc-
cáones recibidas del Estado Mayor, y que 
cons i s t í an 'en /oponerse a toda costa al 
avance iniciado por los alemanes sobre 
Verdun. 
El jefe antes aludido interviene todav ía 
el 26 por la m a ñ a n a en las operaciones, 
ordenando al Cuerpo de ejércáto n ú m e r o 
20 que recobre y defienda la posición de 
D u a u m o n t . » 
Reunión de la Sociedad «Gambetta». 
La iSociedad «Gambet ta» ss r e u n i r á el 
domingo 21 del actual en los Jardines, en 
cuya r eun ión p r o n u n c i a r á n discursos 
Freycinet, Etienne y Thomson. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
« L o s alemanes h a n bombardeado con 
gran violencia la cabeza de puente de 
Iskul l . 
En el Duna, aguas arr iba de Jacostadt, 
dispersamos a los grupos de trabajado-
res enemigos. 
En d i recc ión de Erz in jam han sufrido 
los turcos grandes p é r d i d a s . Les hemos 
desalojado de la cadena de m o n t a ñ a s al 
Sur de Muth . 
En d i recc ión de Bagdad nos h f mos apo-
derado, de un c a ñ ó n de m o n t a ñ a . . . 
Bombardeo de Durazzo. 
Te leg ra f í an de Roma que se ha faci l i -
tado urt telegrama oficial dando cuenta 
de que la escuadra i t a l i ana ha bombar-
deado el puerto de Durazzo, causando 
grandes da/ios. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
cil i tado el siguiente parte oficial : 
« L u c h a con minas y cañoneo en diver-
sos sectores del frente.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gu-
oierno f rancés a las tres de la* larde, di-
je lo siguiente: 
«En t r e el ü i s e y el Aisne, u n golpe de 
.mano intentado por el enemigo contra 
nuestras tr incheras f r acasó por completo. 
En la reg ión de Verdun el bombardeo 
ha decrecido sensiblemente a l Oeste del 
Mosa. 
E n la or i l la derecha <3ei n o y en el 
Woevre, c a ñ o n e o intermitente. 
En el curso de la noche no se ha veri-
ficado n i n g ú n ataque y sólo ha habido 
escaramuzas de patrullas, con granadas 
de mano, en los sectores de Avocourt v 
Sur del fuerte de Douaumont. 
En Alsaicia, un pequeño reconocimien-
to enemigo, que t r a t ó de tomar un pe-
queño puesto f rancés en Irbachs, al Sur 
de Alki rchhs , fué rechazado con pé rd i -
das. » 
Manifestación paolflista. 
Comunican de Londres que los per ió-
dicos publican despadhos de Berna afir-
mando que en Temeswan ( H u n g r í a ) se 
ha verificado una m a n i f e s t a c i ó n en favor 
de l a paz. 
E n Africa. 
De Londres dicen que las tropas portu-
guesas del Afr ica oriental han pasado la 
frontera de la colonia alemana en Kau-
Auda, r e t i r á n d o s e las tropas germanas a 
la región de Kigan-Nyaunza. 
De la rebelión irlandesa. 
En la C á m a r a de los Comunes ha de-
clarado Mr . Asqui th que no v o l v e r á n a 
verificarse m á s ejecuciones de rebeldes i r -
landesas hasta que la C á m a r a no termi-
ne el debate que se ha anunciado sobre la 
rebelión de I r l anda . 
Luego dijo que el proceso contra sir 
Rpger Casement e m p e z a r á el p r ó x i m o lu -
nes. 
Nuevo diplomático. 
El Gobierno suizo ha concedido el «exe-
quá tu r ) , al nuevo minis t ro deL J a p ó n en 
Suiza, conde Minro , que anteriormente 
fué agregado a la Embajada de P a r í s . 
Noticia desmentida. 
L a Agencia W o l f ha publicado una no-
ta diciendo que es inexacto que Alemania 
haya ofrecido a Holanda un trasat lánt / ico 
como c o m p e n s a c i ó n por la p é r d i d a del 
«Tubant ia . . , porque no habiendo sido es-
te buque torpedeado por Alemania , no tie-
ne para q u é pagar n inguna indemniza-
ción. 
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Toros en Badajoz. 
POR T E L É F O N O 
Gaona, Joselito y Belmente. 
BADAJOZ, 10.—Con un lleno rebosante 
se h a verificado la anuncriada corrida de 
toros, l i d i ándose seis de Moreno Santa-
m a r í a , que h a n sido suaves y maneja-
bles. 
Primero.—Gaona muletea bien y tran-
qui lo y le echa a rodar de media des-
nrendida; (Palmas.) 
Secundo.—Joselito realiza una faena 
incolora, abusando del trapo y con de-
masiadas precauciones. 
E n t r a ma l y larga un estoconazo con-
t rar io . (Pitos.) 
Tercero.—Belmente da sólo tres paeep 
de muleta. 
Con el pincho larga una atravesada v 
otra en el pesciiew. (Bronwi.) 
Cuarto.—Gaona torea po r v e r ó n i c a s 
con quietud y lucimiento. (Palmas.) 
iDespués de inteligente p r e p a r a c i ó n 
mete tres pares superiores. (Ovación.) 
Con la muleta realiza una faena colo-
sal, metido entre los pitones y dando pa-
ses de todas marcas, a cua l m á s a r t í s t i : 
eos y mejor. 
En la primera igualada entra con todas 
las de la ley y larga ú n vo lap i é que hace 
rodar a l toro sin punt i l la . (Gran ovación 
y oreja.) 
Quinto.—Joselito intenta veroniquear v 
el toro no le permite lucirse. 
Coge Gall i to los palos y de primeras 
deja medio par al cuarteo, repite con uno 
entero superior y cierra el tercio con otro 
finísimo. (Ovación.) 
Hace una faena a r t í s t i c a y valiente, 
siendo coreados por el púb l i co algunos 
pase. 
Entrando bien agarra una estocada su-
perior. (Ovación y oreja.) 
Sexto.—Belmente hace una gran faena, 
de la que sobresale u n molinete estu-
pendo. 
P incha una vez y repite, quedando ei 
estoque algo delantero. (Muchas palmas.' 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant lgastrá lg icos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
tos curativos de los comprimidos ESCO 
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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GRAN M A N I F E S T A C I O N 
El "Athletic^ en Bilbao. 
POR T F L Í F n N O 
B I L B A O , 10.—Esta noche ha llegado el 
equipo del « A t h l e t i c , que ha ganado el 
campeonato de E s p a ñ a en Barcelona. 
Fueron recibidos los jugadores por una 
imponente man i f e s t ac ión formada por 
m á s de 30.000 personas, que les acompa-
ñ a r o n hasta el Ayuntamiento , donde el 
akaMe les d ió la bienvenida y les en-
t regó la Copa del Bey. 
Contes tó el presidente del « A t h l e t i c , 
dando las gracias. 
Luego todo el gen t ío les a c o m p a ñ ó , con 
m ú s i c a s y carteles luminosos, hasta el 
domici l io "de la Sociedad, delante del cual 
siguen tocando las m ú s i c a s hasta la ma-
drugada y se han improvisado animados 
bailes. 
E l entusiasmo de la pob lac ión de B i l -
bao por sus jugadores de fútbol ha sido 
delirante. 
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Ecos de sociedad. 
Ha sido pedida la mano de la bella y 
distinguida s e ñ o r i t a Lola Gi l de Bebole-
ño para el ilustrado juez de ' pr imera 
instancia e in s t rucc ión de Infiesto, y juez 
munic ipa l que fué del distr i to del Oeste 
de esta •capital, don Ernesto Sancnez. 
Hizo la pet ic ión su padre, el respetable 
caballero don Adolfo S á n c h e z . 
La boda se ce leb ra rá en breve. 
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Viaje de prácticas 
Ayer por la m a ñ a n a , y procedentes de. 
la vecina ciudad de Torrelavega, llegaron 
a Santander unos cuantos alumnos .de 
tercer a ñ o de la Academia de Intendencia, 
que se ha l la establecida en Avi la . 
•Con los alumnos vienen los profesores 
señores Aizpuru y Sánchez J iménez . 
(Los jóvenes mil i tares v i s i t a r á n las fá-
bricas y talleres de mayor importancia. 
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L A I N Z . - M E P C E I R A 
« A M F R A N e i S B O N U M E R O 17. 
ULTIMA H O R A 
POR T E L É F O N O 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D H I D , 11. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las duce de la noche 
el siguiente parle oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
¡(Frente occidental.—En Argona, a r a í z 
de la explosión de una -mina, el enemigo 
in ten tó penetrar en nuestras trincheras, 
siendo rechazado. 
A l Sudoeste de la cota 304, las tropas 
enemigas fueron empujadas a ú n m á s 
a t r á s y tomamos un puesto de observa-
ción. 
Nuestras nuevas posiciones en la cota 
304 han sido fortificadas t o d a v í a mas. ' 
Los aviones alemanes han bombardeado 
profusamente las fábr icas de Dombhale y 
de Bomletpe. 
Frente oriental.—Cerca de Karbonowka, 
al Sudoeste de Dunarbo, fue rechazado u n 
ataque efectuado por los rusos en un pe-
queño frente. 
E l enemigo sufrió p é r d i d a s m u y gran-
des. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que seña la r .» 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
El ú l t imo parle oticial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
nuche, es el siguiente: 
«Sobre la or i l la izquierda del Mosa, a 
ra íz de un violento bombardeo, los ale-
manes lanzaron un fuerte ataque contra 
nuestras posiciones p r ó x i m a s a la cota 
287. 
El ataque ha sido completamente recha-
zado, quedando en nuestras manos algu-
nos prisioneros. 
Una p e q u e ñ a ofensiva emprendida por 
nuestras tropas sobre la pendiente occi-
dental de Mort-Homme nos ha permi t i -
do ocupar algunos elementos de una t r i n -
chera alemana. Hicimos 67 prisioneros y 
cogimos dos ametralladoras. 
La jornada ha transcurido con t ranqui -
l idad en el resto del frente... 
Una dimisión. 
Un radiograma de Poldhu dice que ha 
dimi t ido el v i r r ey de I r l anda . 
Otra nota alemana. 
Se afirma que en breve p u b l i c a r á Ale-
man ia una nueva nota anunciando que 
s e r á castigado el c a p i t á n del submarino 
que to rpedeó al «Susse-x». 
[sila-roWlileirtesyflfi ios 
Se suplica a los alumnos de esta Es-
cuela que hayan sufrido examen, acu-
dan a los locales de la misma esta tar-
de, entre seis y media y siete, para t ra ta r 
de asuntos que les interesa. ~ 
Santander, 11 de mayo de 1916.—El se-
cretario, Justo Colongues. 
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Cuando h a v á i s probado todos los medi-
amentus contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y loses rebeldes de los catarros irados v T ó n i c o s sin obtener al ivio, acu-
l id al F E R I N O L . 
i>e vpnta eu todas las farmacias y dro-
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Sección necrológica. 
Después de recibir los auxilios espiritua-
les ha fallecido ayer en esta población, a 
la avanzada edad de sesenta y dos años , 
el 'conocido y estimado señor don Hi l a r io 
P é r e z Ruiz, cuya muerte ha causado pro-
fundo y general sentimienio. 
A su esposa, doña M a r í a Castel lón Mon-
s ó n ; hermanos doña Evarista y don José, 
hermanos polí t icos y sobrinos doña Hi la -
r i a García de R a m í r e z , doña Andrea Gar-
c í a de Rodrigo, don Diodoro y don Aure-
lio García y don Leandro R a m í r e z , acom-
p a ñ a m o s en el sentimiento por el hondo 
duelo que les ha producido desgracia tan 
sensible e irreparable como la que l loran, 
rogando a nuestros lectores que eleven ai 
cielo una plegaria por el alma de don H i -
lar io Pé rez Ruiz, que en glor ia se halle. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 













Sección popular continua de seis y 
media a once y media. 
» streno, de la int res-nte p H í ' u l a de 
2.500 metros. «La emboscada trágica». 
Y otn s interesantes estrenos. 
Mañana, «La moneda ro ta» . 
Esiren del tercer episodio, «El bai-
lo de la muer te» . 
Estreno del cuarto episodio, «La mo-
neda robada». 









n f l R C A R E G I S T R A D A 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 
O 
R 
Representante: don Santiago Maza, Se 
gismundo Moret , 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Confitería Varona. 
Poetre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de A r a n juez. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
t r o a cinco. 
Pepinillos, Variantes, A i -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Alfredo de la Vega Hazas. 
los Especialistas en enfermedades de 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 17 
n O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
" V e h s c n 
4t I 
BEHBESSS 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
L I C O R DEL P O L O OE O R I V E 
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D E N T I F R I C O INSUPERAB^ E P A R a 
E=3 C O N S E R V A R S A N A LA B O C A " 3 
* * D E P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
íO) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
A G U A OE P O L O OE O R I V E P r e f e r i d a p o r las personas d e gus ta 
P A S T A O E N T I F R I C O O R I V E 
Bolsas y Mercados 
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Amortizable 5 por 100 F . 









Exterior. 4 por 100. 
Amortizable 4 por 100 F . . , . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. : 104 25 
Banco España ;467 00 
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» Río de !a Plata. . 
Tabacos , . 
Nortes 
Alicantes 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . 
Obligaciones Azucarera . 
Cédulas Hipotecarias . . 




























ríe , íi 66,75 y 66,60 por 100. precedente; 
pesetas 37.500, y a 66,50 por 100, del d í a ; 
pesetas 51.000. 
Hulleras del Salbero y anexas, a 96 por 
100; pesetas'20.000. 
Constructora Naval , 121 bonos, a 104,50 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero, 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 24,09, 
24,10, 24,11 y 24,12; libras 17.495. . 
•íNewport pagadero en Londres a ooho 
d í a s vista, a 24,05; l ibras 750. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco Mercant i l , sin l i -
berar, a 142,50 y 142,25 por 100; pesetas 
23.500. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
sin cédula , a 50 por 100; pesetas 10.000. 
Amortizable, 5 por 100, a 97,90 por 100: 
pesetas 25.000. 
'Cédulas del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , 4 por 100, a 97,15 por 100; pesetas 
31.000. ; , 
Obligaciones del fer rocarr i l de Vil lalba 
a Segovla, a 84,20 por 100; pesetas 10.000. 












00 00 ¡ E l nuevo Dispensario Antituberculoso 
00 C0 ¡ ha prestado durante el mes de a b r i l ú l t i -
96 90 mo los siguientes servicios: 





B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetuo Intenior, serie C, a 
76 por 100; pesetas 10.000. 
5 por 100 Amortizable, sf/ie C, a 98,45 
por 100; pesetas 10.000. 
•Serie D, a 98 por 100; pesetas 25.000. 
4 por 100 perpetuo Exterior , serie F, a 
^1,70 por 100; pesetas 24.000. 
.Serie D, a 83,35 por 100; pesetas 24.000. 
Serie C, a 83,40 por 100; pesetas 7.000. 
Obligaioiones del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a lOi,70 por 100; pesetas 50.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87,75 y 88 por 100; pesetas 28.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Baracú de 'Bilbao, 21 pociones, a 1.540 
pesetas. 
. .Crédito de la Un ión Minera , 22 acciones, 
precedente, y 13 ídem, del d ía , a 150 pe-
setas. 
•Ferroicamles Vascongados, 5 acciones, a 
523,75 pesetas. 
'Mem del Norte de E s p a ñ a , 30 acciones, 
a 377 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , precedente, 10 accio-
nes, a 884 pesetas contado; 10 ídem, a 905 
pesetas al fin de jun io , y 10 ídem, a 950 
pesetas al fin de jun io , con pr ima de 50 
pesetas. 
I d e m i d . , del d ía , 77 aodones, a 898, 
905 y 900 pesetas contado; 16 ídem, a 950 
pesetas al fin de jun io , con 50 pesetas de 
prima, y 61 ídem, a 955 pesetas a igual fe-
cha, .con p r i m a de 55 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 5 ac-
ciones, a 3.415 p'esetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 120 
elaciones, a 5% y 598 pesetas. 
Idem id . (ex 'cupón), del día, 187 accio-
nes, a 555, 556 y 553 peseta». 
Vagco-.Cantábriica de Navegac ión , 15 ac-
ciones, a 1.150 y 1.200 pesetas. 
iNaviera Olazarni, precedente, 10 accio-
nes, a 915 pesetas. 
Idem i d . , del d ía , 12 acciones, a 915 pe-
setas contado, y 5 ídem, a 975 pesetas ai 
fin de jun io , con pr ima de 50 pesetas. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , 10 acciones. 9 
600 pesetas. 
¡Bagcoñia, ordinarias, precedente, 4 ac-
cione*, a 430 pesetas. 
Altos Piornos de Vizcaya, 10 acciones, 
precedente, y 60 ídem, del d í a , a 342 pe-
setas. 
I riión Resinera E s p a ñ o l a , 130 acciones, 
a 162,50 pesetas. 
(Sociedad 'General de Indus t r ia y Cdm-r-
cio, a 185 por 100; pesetas 5.000. 
Unión Españo la de Explosivos, 11 accio-
nes, a 250 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de Tudelr, USbao, segun-
da serie, a 103 por 100; pesetas '.'.OOo/ 
Idem del iNorte de E s p a ñ a , pr imera se-
tas 193 
90 Rechazados por no ser tuberculosos. 
Admit idos para el tratamiento 103 
Asistencias prestadas a los admi t i -
dos 281 
Socorros repartidos, 350 l i t ros de leche. 
Según las referencias que tenemos poi 
el señor director del Dispensario, las 
obras del comedor se encuentran ya m u y 
adelantadas, y en breve se fac i l i t a r á co 
mida a 'uua veintena de enfermos, previa 




Aviso a ios navegantes.—Se ha conce-
(iido, como ensayo, y s e g u i r á encendida 
s in i n t e r r u p c i ó n , la nueva luz del dique 
Norte del puerto del Musel, que ha de sus-
t i t u i r a la luz fija «b lanca» que actual-
mente s e ñ a l a el avance de las obras del 
mencionado dique. 
Sus c a r a c t e r í s t i c a s son las siguientes: 
C a r á c t e r : una ocu l tac ión cada seda he-
gundos; un sector blanco, un sector verrl 
Alcance: 12,8 mil las . 
A h u r a sobre el mar : 16,70 metros. 
Faro: Columna que sobresale aislada 
por encima del pre t i l del dique y que ter-
mina en un tambor de esqueleto y un U\-
nál sobre éste, siendo la a l t u r a de la luz, 
sobre la l ínea de c o r o n a c i ó n del pre t i l , 
de 3,50 metros. 
Fases: Luz, cuatro segundos; oculta-
ción, dos segundos. 
Sectores: La luz es blanca desde la di-
recc ión que marca el dique hacia la mar, 
v verde desde esta misma di recc ión ha-: 
cia el inter ior del puerto. 
S i t u a c i ó n : La distancia a que quede la 
luz del extremo del dique es variable con 
el progreso de las obras en ejecución, 
siendo actualmetne de 56 metros; pero 
debe tenerse en cuenta que el resguardo 
-fue debe darse e s t á indicado por una bo-
ya de luz fija, verde, que baliza el ex-
tremo de las obras enmergidas, bastan-
do dejar la boya a unos 20 metros por es-
t r ibor , entrando. 
Nota.—La luz blanca actual se apaga-
r á cuando lleve un mes funcionando con 
regularidad el nuevo aparato. 
Presentación.—¡Por esta Comandancia 
de M a r i n a se interesa la p r e s e n t a c i ó n del 
inscripto de m a r i n e r í a , del reemplazo de 
1917, Salvador José Tueros S a n t i s t é b a n , 
h i jo de Manuel y de Francisca, para 
asuntos que le intensan. | 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
«La Navarre».—Este vapor, que s a l i ó 
de Santander el 23 del pasado abr i l y de 
Vigo el 26, ha llegado a la Habana, sin 
novedad, el 7 del actual. 
Buques entrados.—«Elvira», de Liver-
pool, con carga general. 
((Cabo Meuor», de Bilbao, con carga 
general. 
Buques que se esperan.—((Pizarro», de 
Londres, con carga general. 
«Cabo San Vicente», de L a C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Comercio», de Gijón, con c a r b ó n . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco Carola. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bibadeo. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Gijón. 
¡(María Clotilde», en Santander. 
((•García n ú m e r o 2», en Riibadesella. 
«(García n ú m e r o 3», en Bilbao. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
« A n t o n i a Garc ía» , en Gijón. 
<(Rita Garc ía» , en Gijón, 
Qompañia Santanderlna de Navegación. 
« P e ñ a Angus t iua» , en Bilbao. 
« P e ñ a Caba rga» , en viaje Santander. 
((Peña Bocfas», en Santander. 
« P e ñ a Sagra» , en viaje a Ardrossan. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Inés», en Tampa. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», eñ viaje a Tampa. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Vaporea de Angel F . Pérez 
¡(Angel B. Pérez» , en viaje a Filadelfia. 
((Carolina E. de Pérez» , en Savannah. 
«Emi l ia S. de Pérez» , en viaje a Fi la -
delfia. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n del tiempo 
reinante en todas nuestras costas. 
De La C o í u ñ a . — N o r o e s t e flojo; mar r i -
zada, despejado, claro. 
De Gijón.—'Noroeste flojo, l lana, claro. 
Semáforo. 
Norte flojo, m a r picada, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,9 m. y 10,47 n. 
Bajamares: A las 4,1 ni . y 4,38 t. 
Del Gobierno civil. 
en el corra l de la casa de don L u i s Sá-n: José Gómez, de treinta y dos a ñ o s , de 
chez, vecino de Cabezón de la Sal. una her ida incisa en el dedo anular iz-
Referido procesado ha sido condenan- quierdo. 
do anteriormente por cinco delitos d 
hurto. 
E l min is te r io fiscal h a b í a solicitado en 
su escrito de conclusiones provisionales, 
que se impusiera al procesado la pena de. 
dos a ñ o s , cuatro meses y un d í a de pre-
sidio correccional, po r considerarle au-
tor de un delito de hur to , cualificado por 
la doble reincidencia. 
En el acto del ju ic io el encartado se 
confesó reo del delito y se conformó con 
la pena para él sol ici tada por la acusa-
ción púb l i ca . 
El ju ic io quedó para sentencia. 
Al. y I X I I tai ni eix t o. 
(Sin duda por ser el pr imer día de cam-
bio dé hora, ayer no pudo celebrar el 
Ayuntamiento su sesión ordinar ia . • 
Aslistieron el nk-akle, señor Gómez Go-
llantes, y líos oonicejales s eño re s Qmnta- herida c 
nal, Pombo, iPereda Eilordi, Lanza, Mar- iFranci 
tínez G-uatián Casuso Jado Herrera O r i a , ' c o n t u s i ó n " e n ' ' ^ ¡ ¿ ¿ 0 deredSo, 
Riyero, G a r c í a (don Elwrfredo) Mar t í nez , ¿ u e r t ó a de una pedrada que le dió otro 
r n ' lír PeZ Dór iga ' Toica' Cas' ch'co en la calle de Tan t im 
ti l lo y Mateo. VVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
La subsidiaria se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a 
las 'cinco de la tarde. 
Lncas Gómez Pascual, de cinco a ñ o s , 
de una herida contusa en el labio supe-
rior . 
Isabel Cuevas, de seas a ñ o s , de una he-
rida 'contusa en la reg ión fnentoniana. 
Milagros Herrera, de nueve a ñ o s , de 
una herida en el labio superior. 
'Encarnaición Mosquera, de cincuenta 
a ñ o s , de dis tensión ligamentosa en la mu-
ñ e c a izqui-enn. 
Elenteiio Herrera, de treinta y nuev-
años , de unabenida i r regular y m u y con-
tusa en la región if ron topa rietal superior, 
a 'ConsecueDicia de habé r se l e ca ído encima 
un caballete, trabajando en el vapor «Pe-
ña^ Rocías». 
Prudenicia iPioviChi, de cincuenta años , 
de contusión en el brazo derecho, a con-
sectuenicia de una 'caída. 
fsaac LeñeW), de diez y seis años , de 
dis tensión del pió izquierdo. 
Jul io Izquiiordo, de doce afuos, de una 
mtiusa en la nariz ¡ y 
'o R o l d á n , de ocho a ñ o s , de una 
Telegrama oficial 
En el Gobierno c iv i l se facil i tó anoche a 
los periodistas el siguiente telegrama: 
«Minis t ro Gobe rnac ión ÍI gobernador. 
Acaba tener lugar el acto solemne de la 
apertura de las Cortes del Reino, por Su 
Majestad el Rey, en el palacio del Con-
greso de los diputados, con asistencia de 
Sus Majestades las Reinas y Altezas 
Reales. 
E l Rey leyó el discurso de la Corona, 
siendo vitoreado por los diputados y sena-
dores presentes y el n |umerosís imo, públ i -
co estacionado en el trayecto t r i b u t ó a la 
augusta real famil ia , a la ida y a l re-
greso, entusiastas y clamorosas manifes-
taciones de c a r i ñ o y respeto, habiendo re-
gresado la Corte a l Real Palacio sin no-
vedad alguna y s in que se haya produci-
do en ninguna p,arte el m á s leve inc i -
dente .» 
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Inspección de_ Vigilancia. 
Por escandalosos. 
L a Pol ic ía gubernativa denunc ió ayer a 
Saturnina Diez, Natalia Bedia y Teodo-
inira Gómez, por promover un fuerte es-
cánda lo en la es tación de los iferrocarriles 
de la Costa. 
—/Por el mismo motivo fué denunciado 
P a n t a l e ó n Rabanal, que promovió u n es-
cánda lo en el Salón Pradera. 
—También promovieron un escánda lo en 
la calle de San Pedro Florent ina Collado. 
M a r í a Luz Pacheco y Aairora F e r n á n d e z , 
las 'cuales Ifueron asimis/mo denunciadas 
por la misma áa i tor idad . 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Acusado, como autor de un delito de 
hur to , c o m p a r e c i ó ayer ante el T r i b u n a l 
«Garc í a n ú m e r o 2», de Gijón, con car-1 de Derecho J o a q u í n Nico lás Sánchez Gu-
'Ta general. | t ié r rez , porque en dist intas ocasiones, que 
Buques salidos.—«Maliaño», para Car- no han podido determinarse cuantas fue-
diff con minera l . ron ' se a p o d e r ó , con á n i m o de lucro, de 
.(Cabo Menor» , para Bilbao, con carga nueve gallinas, tasadas previamente en 
"eneral. ^ pesetas 50 cén t imos , que se hal laban 
• v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Los espectáculos . 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y va r i e t é s . 
Grandes, funciones a. Jas siete y media 
de la tarde y diez y media de la noche. 
Gran éxito de/ los aplaudidos art is tas 
F ina y W a l l y Mar ius y Ton-Mils . 
Hoy, despedida de Manol i t a F a r i ñ a s . 
M a ñ a n a , ((début.. de E m i l i a Benito. 
Butaca, una peseta; general, 0,20. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio m a ñ a n a 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media.de la tarde. 
Día popular. 
Estreno del 13 y U episodios de ((El co-
frecito negro» . 
«En t r e l l amas» (1.200 metros, dos par-
tes). 
«E! rayo jus t i c ie ro» fl.200 metros, dos 
partes). 
Preferencia, 0,2r.; general, 0.10. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico)—Sec-
ción popular cont inua de seis y media d 
la tarde a once y media de la" noche. 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
Estreno de la interesante pe l í cu la , de 
2.500 metros, ((La emboscada t r á g i c a » . 
Y otros interesantes estrenos. 
M a ñ a n a , «La moneda rpta... 
Estreno del tercer episodio, «El salto de 
la mue r t e» . 
Estreno del cuarto episodio, «La mone-
da r o b a d a » . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Escándalo y golpes. 
L a Guardia ununiiicipal denunciió ayer a 
Higin io Lirón Oohoa y a su" t í a M a r í a L i -
rón, domiciliados en la calle de la Liber-
tad, por promover en citada calle un fuer-
te, e s c á n d a l o y /vejarle miutuamente de 
¡ i abra y obra. 
L a hazaña de a lgún bruto. 
L a Guardáa mamilcápal puso ayer en tx)« 
nocimiiento de sius superiores que varipá 
de los ba i í cos de madera existentes en la 
plaza de la Libertad (lian sddo arranicado^ 
por sus bases y oonstituyen en esta forma 
un peligro para los t r a n s e ú n t e s . 
Denunciado. 
L a Guaria munoicipal d e n u n c i ó ayer a 
Amaliio Llama, por trasladar, sin permiso 
para ello, u n motor destinado a la indius-
t r i a de aserrar madera, desde el só tano de 
una casa del paseo de Menéndez Pelayo 
al de otra t i tulada vi l la Pura. 
Le molesta el humo. 
Ayer se p re sen tó en queja a la Guardia 
muñiicipal Ignacio F e r n á n d e z , domicil ia-
do en la calle de los Remedios, manifes-
tando que en la planta baja de la casa 
donde iél ivirVe tiene establecido u n tosta-
dor de café el indus t r ia l Donato Alvarez, 
y que, 'como iconisecuencia del uso de lo? 
tostadores, el Ihumo que despiden los mis-
mos se 'introduce en sus habitaiciones. oca-
s ionándo le algunas molestias. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
I N T E R E S A N T E 
fice-
El a u x i l i a r ' d e l reputado ortopédico d 
M a d r i d , don J e r ó n i m o F a r r é Gamell H' 
rector propietar io del Gabinete ortopédl 
co de M a d r i d , que fundó el año 1907 hn 
d í a de fama universal entre la clase m' 
dica, r e c ib i r á en SANTANDER los días í 
y 20 del ac tual mes de mayo, de once ! 
una y de tres a seis, en el HOTEL DE íi 
Corderos robados. V I U D A DE MAROJO, a todos los que ̂  
La Guardia c ivi l del puesto de Cabárce - de?can hernias Quebraduras) o de ciS 
no eomainhca al seño r gobernador baber cluier 0ÍTa i136.6 ^ afecciones ortopédi. 
POR L A P R O V I N C I A 
a quienes se les haya formulado 
diente por supuesta de f raudac ión a-u^6-
cienda. a% 
Se suplica la asistencia de todos ia 
merciantes en general, porque a todr* •0" 
teresa.—La C o m i s i ó n . ^ " i -
L a importancia extraordinaria del 
«X2» está reconocida por eminencias V 
médicas de todos los países del mundo 
Música.—Programa- de las pieza* 
e j e c u t a r á hoy la banda niuiiicipai % 
siete a nueve,"en el paseo'de Pereda-' 
((A la a r e n a » , pasodoble.—Espino 
«Osolita», Mazurca.—Soutullo. 
«La princesa del diollar», vah i 
Fal l . 
« G i g a n t e s y cabezudos» , fantasía .^ , 
baile ro. 
« M a r c h a solemne, p r imera vez ^urt 
E! detenido *ué puesto a d ispos ic ión del ^ i 0 ' 0 ^ ' i f n M H ^ P t . M p i ient,!l1 
Juzgado correspondiente. i censo deI la ma tuz e tcé te ra , que deseen 
P ^ I encargarle a lguno de los aparatos de sa 
L a Guardia -civil del puesto de Cabezón ^ coTcie i f t í f i íos l l V t t e t L ' Z * ^ 
v e n ' w 1 W R á J S 8 áe\ mtT} % c T a s m é d i c a Co0? ^u m e ^ o d^que^n ven José Arce Rodr íguez , na tura l de San- , , p n f n r de ten to 97 79n H ^ r ™ ™ ^ * ̂  , 
tander y .vecino de f a ñ o s , por e n c ó n t r á r - ^ L ( P ^ ^ ^ ^ 
sede ampliorando la caridad púbMica en el 
pueblo d é l a Virgen de la P e ñ a . 
iAil detenido le (fueron ocupados en el ac-
to de la detención varios objetos de proce-
dencia sospechosa, po r lo que fué puesto 
a disposñicáón del s eño r alcalde de aquella 
vi l la . 
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CARIDAD.—Para la pobre s e ñ o r a con 
numerosa fami l ia , de cuya tr is te situa-
ción d á b a m o s cuenta ayer, hemos recibi-
do dos pesetas de la s e ñ o r a doña M. R.. 
y cinco de don A. G. 
R o f d í DEMOSTRADO Y RECONO-
L - í O L C l C!DO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Practicante para farmacia. 
Se necesita con urgencia. I n f o r m a r á n 
d r o g u e r í a de Ati lano Leal . Atarazanas. 
| E T . C l I>TTfO 
D E 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manz.-milla y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
hernias, por ant iguas y voluminosas 
sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que sea 
el sitio de la amputac ión . 
Todos los aparatos se construyen para 
caso determinado, y por tanto se precisa 
ver a la persona que lo necesita, sin cuyo 
requisito no p o d r á aceptar n ingún encar-
go. De otro modo s e r í a imposible obtener 
el éxito que se persigue. 
Envia-mos gratis, a quien lo solicite, 
nuestro interesante folleto de 2fi0 páginas! 
t i tu lado Hernias y cuestiones enlazadas 
con su tratamiento. 
En Madr id , en su Gabinete ortopédico, 
Carrera de San J e r ó n i m o , número 37, 
pr inc ipa l . 
Matadero—Rc^naneo del día 10: Reses 
mayores, 1H: menores, 18; kilogramos. 
3.775. 
Cerdos, 8; kilogramos, 555. 
Cpofderos, 136; kilogramos, 422. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t á l e s de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, forma in -
tdesa y españo la . 
Convocatoria.—Hoy jueves, a las seis 
de la tarde, se s e r v i r á n concurr i r a l 
Círculo Mercant i l todos los i n d u s t r i a l é s 
Banco MércantiL 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta 10.000 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
M U D A N Z A S 
En vagones icápi tonés y camiones las 
efeotuá la Agemela de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de l a población. ED 
los precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los aniuebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O QUIJANO 
Avisos: Méndez N ú ñ e z , número 10-
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (cocheras). 
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Imprenta de E L P U E B L O CANTABPO 
I L A H I S P A N O - S U I Z A 
e 1 6 1 1 . T*. 
o e 
H 
g 520 H- F». (Alfonso XIII ) . ü iez y seis válvulas. 
| JPOTVIRO Y ^ L L Y E J L H 
^ T*resnpv.estos: Muelle, número «e.-Sn.ntañder ^ 
. _ . FOTÓGRAFO 
P A L A S I O S I L t L U I B E R E C A T A S . — t A N T A N B E R 
Banco de Santander Aceites y coloniales 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahoros, tres por ciento in t e ré s 
anual. 
Cuentas có r l en l e s a la vista, uno y me-
por ciento anual . 
Depósi to en1 efectivo, valoree y alhajas. 
Cartas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negoc iac ión de letras, descuentos, prés-
tamostamos, cuentas de créd i tos , acepta-
ciones y d e m á s operaciones de l l a n m 
un perro m a s t í n , de diez meses, propio 
para gnwniar finca. I n f o r m a r á n Méuez 
Núfieíi numero 6. 2.'' 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para ^ m b r a r , dt 
Herrera, enanas, blancas, p inta* y de 
p a í s ; arroces, conservas de ¡..rtas clases 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja 
bones y manteca. 
V E N T A S AL CONTADO 
Méndez Núñez, 6 y Calderón de lá Barca, r 
(Frente a la es tac ión de la Costa.) 
n i U T A n i n n e i i a v n n 
María Luisa Catalán 
pone en conocimiento de su numerosa y 
dis t inguida clientela que con esta fecha 
ha trasladado su taller de corse te r í a , LÁ 
E L E G A N T E , a l a calle de Tableros, n ú -
mero 5, 2.°, donde ofrece sus Servicios, 
esperando la sigan houmndo con mm en-
QRfffOl 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Caries (STOMALIX) 
Es recelado por los módicos de las oinc» partos del rauado porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
ei dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vémttos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á yecos, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, ele. Es antiséptico. 
De venta en las principafes farmacias del mundo y en Serrane, 3D, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pWa. 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
r*aorta, la Sierra y -Taan de Herrera 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9. 
El mejor de la población, servicio a la 
:ar ta y por cubieHód. Ser/icio especial 
¡mra banquetes, boda*» y luucha. Precios 
n '^rf ldns. Haí«ttfl.Hon*í« 
•lí.iauppjef t}\ $ O^j0OiPJ$ -MP l*H> í W i ^ ' 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N I N / i 
Venta* m*r mav»r v miañar. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatoe p«' 
ra la correcc ión de las desviaciones esp'-
no-dorsalee y extt-emidades del cuerpo n"' 
mano, se construyen en los talleres 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajoe de Eibar, 
ratos y forni turas para dentistas, c ^ ^ ^ 
a r t í c u l o s fotográficos, g ramófonos , disco 
y ci tar inas 
SAN FRANGE80O, 17 
T a l i f M i M ! M I tienda, v «M éom""' 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez nüni. 14. 
S A N T A N D E R 
Papeles pintados 
Gran coleción de papeles para decora; 
loda clase de babitacionee. 
i n t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
se das, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
9t e n v í a n mueatrarlae a domlelle. 
iUMirMl elt fé r t i tftl Malina y • • • M A Í « . 
WAD-RAS. NTTMiRO 1 
Calderón, 7̂, tercer P's0 
D I R E C T O R 
Roberto A. Esteva-R"^ 
UN SACERDOTE de la Coinpañía eli. 
J e s ú s concurre a dar la e n s e ñ a n ^ 
giosa. _ e)(. 
Este Colegio es el ún ico que enseñ3 ^ 
perimentalmente y dirige el estudio o 
libros en la forma debida. , ¿\ 
Honorarios convencionales, seou 
adelanto del alumno. ^ » 
SE V E N D E papel vlet»' 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
t 'r • L A I N Z 
D E M E R C E R I A y P f l Q U E T e R I A ^ M U C B L e S y M I R A Q U f l N O 
de primera 
juegos de gabinete, sala y comedor, Máquinas de coser. Pianos. Magnificos armarios con luna 
, a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 pías, respectivamente. 
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Bl LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES F.L 19 . LA51 1RES HE LA fARDE 
El día 19 de mayo, s a l d r á (Je Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
Su rapitan don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat.An, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y D J 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pab je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El 31 de mayo, a las once de la maftana, s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
de la misma Compañía) , con dest ao a Montevideo y Bueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
mpama e 
Vapores correos españoles 
ta lea m i desde el ¡orle de España al Brasil y i de la 
SALIDAS F I JAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
E l 14 de mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capi tán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de toda:- clases, siendo el precio de la de tercera af 
DOSCIENTAS TREKTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. TTT,rtC. ^ 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS Ub 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA.—Muelle. 36. teléfono número 63. 
S U E L A S * C U E R O S S I L L E R O S 
P Í E L E S Y G É N E R O S P A R A C A L Z A D O 
G . R O D R Í G U E Z P R I E T O 








Polainas P Í D A N S E P R E C I O S 






exiL" Paseos V reuniones la mayor de e x i f " f t ^ " ° 
exigen nuevos en la etiqueta, resultando un problema para mu 
puede pagar el lujo de estrenar amenudo. productoo de limpieza 
Los menos distraídos se han dado cuenta d V 0 n r p H o o limitados, fijos. L a ma-
V toda clase de accesorios que vende esta Casa a P f 6 ^ 8 determinados be-
jo»- o menor duración de los calzados estriba en el empleo «o 
tunes, conservan nuevas y suaves las P'eies. _ 
Interesa a todae las tamlllas ve el catálogo lluetn 
Pérez M o l i n o y C . 
J y s . 
Cafa especial en rerfumería, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobones, máquinas y repillo^ para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brirantina Coreana. Encáustico líquido y Ror'uk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
suelos. 
(5. fl.) La Pina Ta 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE OC LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORWIAS Y MSOIDAS QUE SE DESEA. CUADRC S GRABADOS V MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2 . -Te lé f . 823. — F A B R I C A : C E R V A N T E S . H 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l n T I C f l a - -
i l 
de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
C C T _£? y i ii 
admitiendo carga y pasaje de todae clames para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a PUP consignatarios en Santander, SEÑORES 
í HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
• Este vapor, que iba a salir el 24 del actual, r e t r a s a r á unos tres o cuatro d í a s su 
salida de este puerto, s e g ú n comunica la Dirección. Oportunamente se a n u n c i a r á el 
; d ía de la salida. 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C . 
r 
en calzados de a l t i n -vedad y ihnt^sía. 
En calzados fino^, n gro v o.o'or, v iri -dad de raode1oC 
Magn-íicos surtid w en calzados de p^ya, c-̂ m -o v sport. 
Zapatos TVnni-, con cuelas de g ma y cáñamo, 
Í para-f-aballeros seño as y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
3 
E l d í a 16 de mayo, a las cuatro de la tarde, s a l d r á de este puerto el hermoso 
vapor e s p a ñ o l 
J V H i g - u L e l U V E F i n i l l o s 
admitiendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase, para Habana. 
Precios del pasaje desde Santander: 
Primera , 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios e s t án incluidos todos los impuestos. 
Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua La Grande,. Nuevitas, C a i b a r i é n , G u a n t á n a m o , Manzanil lo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, dir igirse al agente general en el Norte 
OON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
ociedad Hullera Es 
I m p r e n t a y E n -
c u a c l e m a c i ó n s s 
C«!a Casa ta onoarga de toda ola . da trafeajea q u e 6&i4n 
— — — — — pran i y la E n c u a d e r n a o l é n 
CALLE DEL COBO RUMEPo, 
- o « l o n d e r • 
¿ j o i ü . - p . d o í oon ta Im-
- - - - í ^ r o n t i l 
Consumido por las Comprfilas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas 'e ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegac i í . i racionales y extran-
jeras. Declarados sími ovas al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» p a n (raguaa —Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. i 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
X I I . 16 —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agente» de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precloj dirigirse a las o le ínas de la 
« S o < > i « < 1 n d T T i i l l ^ r - n W : « T > n R o l i > r - T ^ T A TR T O I V A 
PARAGÜERIA T 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
só l ida y elegante, seminuevn. Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
F INCAS DE L A B O R en la provincia de Burgos, par t ido de Viuarcayo; 2üü fa-
negas de x^enta; buen in t e r é s . 2 
ele f ^ I C ^ V l M X > TJ11I > I , ^ I J1^H 
L I Q U I D A C I O N POR T R A S P A S O FORZOSO DE L O C A L 
A V I $ 0 . — P o r teiier que desadejar el local que hoy ocupa, pune en conocimiento 
del públ ico en general, y de su d i é n t e l a on par t icular , que l i q u i d a r á todas las exis-
tencias de BASTONES,. PARAGUAS, S O M B R I L L A S y ABANICOS a precios redu-
cid ís imos . Asimismo hace saber a los clientes que tienen encargada a lguna com-
postura de algunos de los a r t í c u l o s de venta en esta Casa, que dada la urgencia 
con que ha de desalojar el local, se sirva enviar a recoger sus respectivos a r t í c u l o s 
en el pe r íodo de un mes, pues en e l caso, no .probable, de hacer de j ac ión o abando-
no de los mismos, se ve rá precisado a depositarlos o realizarlos, por carecer de 
local donde tenerl-os. 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 29. 
CASA E N BOO, en la l ínea del t r a n v í a del Asti l lero. Tres «viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
ró tu lo s de fincas, 'hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de amincáos . Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
A n i s o 
Nuevo preparado compuesto de bi 
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus uso». 
Caja: 0,50 pesetas 
- o o i u c i o n 
enedicto • 
^ de glicero-fosfato de cal con CREO-
0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
© eos bronquitis y debilidad general.— 
© Precíd: 2 50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1!. MADRID 
De venía en las principales farmacias de Esriañe 
EN SANTAtNDER- P é r ^ de! Molino y Como™-, 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s ac ión , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda 
clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y eléctr icos. 8 
V 
G 
• • m t r u t i l é H v r a p a m * ! * » IMUM i l t u t . — R W f t r M l é n «i» autMMévttaa. 
R U P O H I D R O E L E C T R I C O , compuesto 
de niotor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente al terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe 
r íodos y 2.800 revoluciones por minuto, 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento elás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volante de mano. Komba cen 
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minuto a una a l tu ra total ma-
n o r a é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
CASA CON J A R D I N y agua, se arrienda en Mahaflo. 13 
SA L T O de agua importante, en el r ío Asón; I.ÜÜO li tros por segundo. Se 
vende. 15 
CUATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
l>eiTiíxi idas. 
MAQUINA p e q u e ñ a para cortar forrajes, se c o m p r a r í a a mód ico precio. 1 
C AJA DE C A U D A L E S , p e q u e ñ a , usada, se compra en buenas condiciones. 2 
lAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero 
' en buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
c A t T E U R I Z A R O R d« l«ch« pare 500 11-
« tros por hora; ap̂ rAto ««nnplaio. aawit-
T»a*V'- - - i * M& 1 ií&í «««••tic U 
Esta sección, de in te rés general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata-
laya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera linea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia-
dora HISPANLA, H e r n á n Cortés, 8, l.0 
Teléfono 600. 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo qne sus anuncian-
iaÉ le entreguen por escrito, a c u a n t í a ar 
míen a n a ofitamaj •« La» honti d« 
ihft^ACÍM»' dlM a Af*** f *e n » . f r n a 
